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SISSEJUHATUS 
 
Minu loov-praktiline lõputöö toimus organisatsioonis MTÜ ASSITEJ Eesti Keskus. ASSITEJ 
Eesti Keskus on Eesti professionaalseid noorele vaatajale suunatud teatreid ning teatrispetsialiste 
ühendav organisatsioon, mis kuulub rahvusvahelisse ühendusse ASSITEJ International. Lõputöö 
väljundiks oli rahvusvaheline lastele ja noortele mängivate teatrite festival “NB Festival 2011”. 
“NB Festival” on ASSITEJ Eesti Keskuse poolt korraldatav projektipõhine teatrifestival, mis 
toimub iga kahe aasta tagant ning seekordne festival on juba kaheksas. “NB Festival 2011” 
toimus 29. mai- 2. juuni Tallinnas teatris NO99. Viie päeva jooksul astusid lavadel üles esinejad 
üle kogu maailma, näiteks Brasiiliast, Koreast, Taanist, Rootsist, Norrast, Lätist, Leedust, 
Venemaalt, Saksamaalt ning muidugi Eestist. Kokku esines festivalil 18 teatritruppi 22 
etendusega. Lisaks etendustele toimusid ka arutelud, kus teatrikriitikud analüüsisid ning andsid 
etendustele omapoolse hinnangu. 
Minu töö algas ASSITEJ Eesti Keskuse ja “NB Festivali” meeskonna juures 2010. aasta 
septembris, kui pandi kokku festivali korraldusmeeskond. Minu põhiülesandeks sai 
kultuurisündmuse kommunikatsioon ja turundus ning lisaks olin projektijuhi ja koordinaatori 
assistent ehk parem käsi. Korraldustöö esimesel poolel st septembrist kuni jaanuarini sain 
tegeleda rohkem projektitaotluste tegemise ja projektijuhi ning koordinaatori abistamisega. 
Veebruarist kuni festivalini tegelesin põhiliselt turunduse ja kommunikatsiooniga, samas olin 
ikka abiks projektijuhile ja koordinaatorile. 
Järgnevas aruandes annan ülevaate ja analüüsin “NB Festivalil” tehtud praktilist tööd. Lõputöö 
aruanne on jaotatud üheteistkümneks peatükiks: I Organisatsioon; II Kultuurisündmuse sisu ja 
kontekst; III Kultuurisündmuse majanduslik ja sotsiaalne mõju; IV Kultuurisündmuse 
rahastamine; V Kultuurisündmuse inim-, aja- ja ruumiressurss; VI Organiseerimine, 
planeerimine ja järelvalve; VII Meeskonnatöö; VIII Info liikumine; IX Kultuurisündmuse 
turundus; X Eneserefleksioon; XI Kultuurisündmuse ladusus. 
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!
1. ORGANISATSIOON MTÜ ASSITEJ EESTI KESKUS 
 
Stephen P. Robbins määratleb organisatsiooni järgmiselt. “Organisatsioon on teadlikult 
koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis on suhteliselt täpselt piiritletav olelusvorm ja toimib 
pidevalt ühise või ühiste eesmärkide saavutamiseks.” Oma definitsiooni mõtestab autor lahti 
järgmiselt: 1) sotsiaalne olemisvorm tähistab seda, et ühendus koosneb inimestest või 
inimgruppidest, kes on koostegevuses; 2) teadliku koordineerimise ja inimeste koostegevuse 
toimel kujunevad inimeste koordineeritud koostegevuse mudelid; 3) määratluse sõnad 
“suhteliselt täpselt piiritletav” tähendavad, et igas organisatsioonis on tunnus või tunnused, mis 
eristavad liikmeid ja mitteliikmeid; 4) pidev toimimine või seotus ei tähenda ainult eluaegset 
sidet, vaid eeldab liikmeilt regulaarset koostegevust; 5) eesmärkideks võib pidada üldist 
eesmärki, mida tunnustatakse kui organisatsiooni ülesannet. (Vadi 2001, lk 256) 
 
1.1. !"#$%&'(%)('**&'!+,-).)/.().(!
 
MTÜ ASSITEJ Eesti Keskus on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti professionaalseid 
noorele vaatajale suunatud teatreid ning teatrispetsialiste ühendav mitte tulu taotlev 
organisatsioon, mis kuulub rahvusvahelisse ühendusse ASSITEJ International. ASSITEJ 
(Association Internationale du Theatre pour l'Enfance et la Jeunesse) on lastele ja noortele 
mängivate professionaalsete ja poolprofessionaalsete teatrite rahvusvaheline ühendus.  
ASSITEJ Eesti Keskus vahendab Eestisse maailmas tehtavat lasteteatrit, võimaldab oma teatrit 
maailmale tutvustada, end lasteteatri alal harida ja tegijate/spetsialistidega kontakti saada, 
lasteteatri arendustegevustele toetust leida ja rahvusvahelist tunnustust taotleda. (ASSITEJ Eesti 
Keskuse kodulehekülg avaleht) 
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1.2. "#$%&'(%)('**&'!%0%,.$.!
 
ASSITEJ Eesti Keskus loodi 1992. aastal VAT Teatri algatusel ja teatri tolleaegse direktori Hiie 
Flussi eestvedamisel. Asutajaliikmeteks olid Eesti Noorsooteater, Eesti Riiklik Nukuteater, VAT 
Teater ja Tartu Lasteteater. 
1993. aasta veebruaris ASSITEJ XI maailmakongressil Kuubal võeti Eesti Keskus 
täieõiguslikuks ASSITEJ liikmeks. Juhatuse esinaine oli aastani 2001 Hiie Fluss, seejärel juhtis 
ASSITEJ Eesti Keskust Katrin Nielsen. Alates 2009. aastast on esimeheks Toomas Tross Piip & 
Tuut Teatrist.  
Alates 1995st aastast korraldab AEK-s rahvusvahelisi lasteteatrite festivale. Aastate jooksul on 
kokku toimunud seitse festivali. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg ajalugu) 
 
1.3. "#$%&'(%)('**&'!()#.1)..#!!
 
Organisatsiooni struktuur on  organisatsiooni ametipositsioonide vaheliste suhete mudel. See 
on aluseks organisatsiooni liikmete omavahelistele suhetele, võimule, õigusele otsustada ja 
tööjaotusele. Organisatsiooni struktuur on tööriist, mille kaudu suunatakse ressurssi nii, et kõik 
tööd saaksid tehtud. (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 23) 
 
ASSITEJ Eesti Keskusesse kuulub hetkel 7 teatrit (vt lisa 1) – VAT Teater, Piip ja Tuut Teater, 
Eesti Nuku- ja Noorsooteater, Jõhvi teater Tuuleveski, Narva stuudioteater Ilmarine, Miksteater 
ning kõige värskem liige Zuga Ühendatud tantsijad. Lisaks on organisatsioonis laste- ja 
noorteteatriga seotud üksikliikmed: Kirsten Simmo, Rait Avestik, Heino Seljamaa, Aita Vaher, 
Hiie Fluss, Eduard Odinets, Katrin Nielsen, Inga Vares ja Mart Kampus. (ASSITEJ Eesti 
Keskuse kodulehekülg, liikmed) 
ASSITEJ Eesti Keskuse kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõik 
ASSITEJ Eesti Keskuse liikmed. Üldkoosoleku tegevust juhib ja esindab alaliselt tegutsev 
juhatus (vt lisa 1). (ASSITEJ Eesti Keskuse põhikiri 2006)  
Hetkel kuuluvad ASSITEJ Eesti Keskuse juhatusse lisaks juhatuseesimehele Toomas Trossile,  
Tiina Rebane VAT Teatrist, Valentina Fursova Tuuleveski Teatrist, teatrikriitik ja –fotograaf 
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Rait Avestik ning Kirsten Simmo Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist. (ASSITEJ Eesti keskuse 
kodulehekülg, liikmed ) 
Tallinnas asuv Eesti  ASSITEJ Keskus teeb tihedat koostööd Põhjamaade keskustega, samuti 
Läti ja Leedu ASSITEJ Keskustega.  
 
1.4. "#$%&'(%)('**&'!22(34#$'-5!()#%)22$'%!0%!3'(('**&!
 
“Organisatsiooni eesmärk, põhiülesanne, on organisatsiooni esimene psühholoogiline tunnus.“ 
(Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 22). “Eesmärgid seovad üksikud grupid ja selle kaudu 
inimesed organisatsiooniks, kusjuures iga grupp peab tunnetama oma osa tervikust.” (Vadi 2001, 
lk 258)  
 
“Organisatsiooni strateegia tähendab põhimõttelisi valikuid, kuidas jõuda seatud pikaajaliste 
eesmärkideni.” (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 25) 
 
Missioon on organisatsiooni põhieesmärgi tuum, organisatsiooni olemise eesmärk ja 
eksisteerimise peamine alus. Missioon on organisatsiooni eksistentsi laiem mõte. Missioon on 
võrreldes eesmärgiga märksa püsivama väärtusega ja ei muutu nii kergesti ning sisaldab peale 
majanduslik-pragmaatiliste aspektide ka ühiskondlik-eetilisi aspekte. (Türk 2001, lk 33) 
 
1.4.1. Eesmärgid 
 
ASSITEJ Eesti Keskus lähtub oma tegevuses ÜRO Laste Õiguste Konventsiooni 31. artikli 2. 
punktist: so austada ja arendada lapse õigust täiel määral osaleda kultuuri- ja kunstielus ning 
soodustada vastavate võrdsete võimaluste pakkumist kultuuri-, kunsti-, meelelahutus- ja 
jõudeajategevuseks. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg,  avaleht) 
 
MTÜ ASSITEJ Eesti Keskus on asutatud eesmärgiga koostöö organiseerimine Eestis lastele ja 
noortele mängivate teatrite vahel, nende töö uurimine, arendamine, saavutuste jäädvustamine ja 
tutvustamine Eestis, samuti info kogumine ja suhete arendamine rahvusvahelisel tasandil ning 
osalemine ASSITEJ raames tehtavas rahvusvahelises koostöös. (ASSITEJ Eesti Keskuse 
Põhikiri 2006) 
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1.4.2. Strateegia  
 
Selleks, et jõuda pikaajaliste eemärkideni ASSITEJ Eesti Keskus (ASSITEJ Eesti Keskuse 
Põhikiri 2006):  
• organiseerib külalisetendusi, konverentse, konkursse, seminare, festivale, konsultatsioone 
jms;  
• rikastab teatrikeelt uute väljendusvahenditega ja eksperimenteerib; 
• organiseerib loomingulist väljaõpet ja enesetäiendamist; 
• toetab majanduslikult kultuuritegelasi, maksab stipendiume, toetusi vastavalt seaduses 
ettenähtud korrale; 
• loob oma struktuuri, kasutab konsultantide ja spetsialistide teenuseid; 
• edendab rahvusvahelist kultuurivahetust; 
• teeb koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja 
liikumistega, loominguliste liitudega, samuti muude ühingu tegevusest huvitatud asutuste, 
ettevõtete ja organisatsioonidega ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides; 
• teostab kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud ühingu eesmärkide 
saavutamiseks. 
 
1.4.3. Missioon 
 
ASSITEJ Eesti Keskuse missiooniks on laste- ja noorteteatri edendamine Eestis. ASSITEJ 
Eesti Keskus usub, et iga Eesti laps ja noor on väärt haaravat teatrielamust, ning püüdleb selle 
poole, et etendusi jätkuks igale eagrupile  ning et teater suhtleks laste kui võrdsete partneritega ja 
räägiks neile olulistel teemadel. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg, avaleht)  
Selle saavutamiseks üritab ASSITEJ Eesti Keskus lisaks uute truppide leidmisele ja 
olemasolevate rahvusvahelisele tutvustamisele öelda sõna sekka ka kultuuripoliitiliste otsuste 
tegemisel. ASSITEJ Eesti Keskus on Eesti Kultuuriministeeriumi jaoks välja töötanud 
lasteteatrite festivalide rahastamiskava, kuid majandussurutis on teinud oma töö, ning mitmed 
head algatused on katkenud.  ASSITEJ Eesti Keskuse väike liikmeskond on aga sisemiselt suur 
ning jätkab visalt tegutsemist uute õnnestumiste nimel.  
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1.5. "#$%&'(%)('**&'!)2$2/.(!
 
ASSITEJ Eesti Keskuse tähtsaim üritus on rahvusvaheline laste- ja noorteteatrite festival – “NB 
Festival”, mida korraldatakse iga kahe aasta tagant. Kokku on ASSITEJ Eesti Keskus 
korraldanud 8 laste- ja noorteteatrite festivali. 
Lisaks festivalidele tähistab ASSITEJ Eesti Keskus igal aastal 20. märtsil ülemaailmset Laste- ja 
noorteteatrite päeva. Tavaks on saanud, et sel päeval on lastel väike pidupäev ja kogu tähelepanu 
on just neile suunatud. ASSITEJ Eesti Keskus aitab lastel ja noortel seda päeva 
meeldejäävamaks teha toredate etendustega, mis on kõigile tähtpäeva puhul priipääsmega. 2011. 
aasta Lasteteatrite päev peeti Piip ja Tuut mängumajas, kus esines lasteteater Sõber etendusega 
“Hunt lamba nahas”. Lisaks Lasteteatrite päeva tähistamisele toimus ka ASSITEJ Eesti Keskuse 
üldkoosolek, kus kinnitati 2010. aasta majandusaasta aruanne ning pandi paika 2011. aasta 
tegevuskava.  
Erinevalt selle aastasest ASSITEJ Lasteteatrite päevast anti 2010. aasta lasteteatrite päeval välja 
ka ASSITEJ Eesti Keskuse “Tähelepanu Teatri preemia”, mis läks näitleja Heino Seljamaale. 
2011 aasta preemia antakse välja sügisel, kuna aasta esimesel poolel võtab kogu tähelepanu 
endale “NB Festival”. 
Sündmuste korraldamise kõrvalt käivad ASSITEJ Eesti Keskuse liikmed ka igal aastal väga 
erinevatel rahvusvahelistel laste- ja noorteteatrite festivalidel, et ennast täiendada, tutvustada 
maailmale Eesti lasteteatrit ning otsida järgmisele NB festivalile parimaid esinejaid. ASSITEJ 
Eesti Keskuse liikmed külastasid 2011. a “NB Festivali” programmi sobivate lavastuste 
leidmiseks selliseid festivale nagu: Venemaa rahvusvaheline laste- ja noorteteatri festivalil 
„Rainbow“; lasteteatri festivali Taanis, Esbjergis ja festivali Rootsis, Lundis ning Saksamaa 
rahvusvahelist laste- ja noorteteatrite festivali „ Schöne Aussicht“. Eesmärk sai osaliselt täidetud, 
nähtu põhjal sõlmiti kokkulepped 2 teatriga – Badische Landesbuühne teatriga Saksamaalt 
(etendus „Nachtblind“) ja Zebu teatriga Taanist („Stranden“). Lisaks kohtus Toomas Tross 
Taanis ka ASSITEJ Maailmakongressi korraldajatega ning täpsustas koostööd festivalide vahel. 
(ASSITEJ Eesti Keskuse Majandusaasta aruanne 2010) 
2011. aasta tegevuskavasse on lisaks NB Festivalile, Lasteatrite päevale ja rahvusvaheliste 
festivalide külastamisele planeeritud veel vastavalt vajadustele koolituste, seminaride 
korraldamine, näidendite ettelugemine koostöös VAT Teatriga ning “Tantsuteater lastele ja 
noortele” arendusprogrammi loomine ja koostöö tantsuorganisatsioonidega. (ASSITEJ Eesti 
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Keskuse majandusaasta aruanne) 
 
1.6. "#$%&'(%)('**&'!6'&%&)(22#'3'&2!
 
ASSITEJ Eesti Keskust finantseerib peamiselt riik ja seda erinevate toetuste näol. Festivali 
vaheaastatel on ASSITEJ Eesti Keskuse eelarve küllaltki väike, samas kui festivali aastal 
muutub eelarve kolmekordseks. Festivali vaheaastatel on ASSITEJ Eesti Keskuse põhilise osa 
oma tuludest ja toetustest saanud liikmemaksudest, Hasartmängumaksu Nõukogult (HMN) ning 
Eesti Kultuurkapitalilt (KULKA). Saadud tulu ja toetustega tasutakse sihtotstarbeliselt 
finantseeritud projektide otsesed kulud ning mitmesugused tegevuskulud. (ASSITEJ Eesti 
Keskuse Majandusaasta aruanne 2010) 
Majandusaastal, kuhu sisse jääb festival, läheb kogu saadav toetus festivali korraldamiseks ja 
läbiviimiseks. Festivali aastal ASSITEJ Eesti Keskus üldiselt ei finantseeri teisi projekte peale 
“NB Festivali” ja Lasteteatrite päeva, mis on puhtalt ASSITEJ Eesti Keskuse enda juhatuse poolt 
korraldatavad üritused. Festivali aastal suureneb oluliselt toetajate hulk, kui vaheaastatel on 
põhilisteks toetajateks olnud HMN ja KULKA, siis festivali aastal on alati suurte toetajatena 
lisandunud Põhjamaade Ministritenõukogu, Eesti Kultuuriministeerium ja Goethe Instituut. 
Lisaks toetab sellel korral festivali SA Tallinn 2011. 
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2. KULTUURISÜNDMUSE SISU JA KONTEKST 
 
“NB Festival” on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline lastele ja noortele mängivate 
teatrite festival. “NB Festivali” puhul on tegemist projektipõhise kultuurisündmusega.  
“Projekt on tegevuste kogum, mille teostamine on piiratud konkreetse ajaperioodiga ning mida 
viiakse ellu ainulaadse tulemuse saavutamiseks, milleks on tavaliselt püsiv kvalitatiivne muutus, 
uus teenus või toode. Samuti on projektil alati spetsiifiline eesmärk või spetsiifilised eesmärgid, 
mille saavutamisele on projekti tegevused suunatud.” (Kaljurand, Kasemets, Laane 2002, lk 5) 
“NB Festival” on korduv projekt st sarnaste eesmärkide, sihtgrupi jms projekti korraldatakse 
juba mitmendat korda. Selle aastane “NB Festival” on järjekorras juba kaheksas. 
 
2.1. 789!:2()'/%,';!%0%,.$.!
 
Algselt oli festivali nimeks “ASSITEJ Lasteteatrite Päevad”, kuid hiljem muudeti festivali 
nimi “NB Festivaliks”. Esimesed ASSITEJ Lasteteatrite Päevad toimusid Tallinnas 1995. aastal. 
Sel festivalil osalesid ainult Eesti lasteteatrid. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg, ajalugu) 
Teised “ASSITEJ Lasteteatrite Päevad” toimusid 1996. aastal Jõhvis. Festivalil osalesid Eesti 
teatritest VAT Teater, Tartu Lasteteater, Stuudioteater Ilmarine, teater Tuuleveski, HBWL 
Muusika Väiketeatri Stuudio (REEL-Teater) ja Lepatriinu. Välisesinejateks olid Onpa Kerran 
Teatteri Soomest, Musiktheatre`89 Rootsist, Theatre Den Bla Hest Taanist, teater Musidra 
Norrast. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg, ajalugu) 
Kolmandad Eesti “ASSITEJ Lasteteatrite Päevad” toimusid 1998. aastal taaskord Jõhvis. 
Festivalil osalesid Eesti teatritest VAT Teater, Tartu Lasteteater, teater Tuuleveski, Stuudioteater 
Ilmarine, Marionett, REEL-Teater, Viljandi Nukuteater, Lepatriinu ja Kehra Nukk. 
Välisesinejateks olid Teaterstudio Lederman ja Dockteatern Tittut Rootsist, Stella Polaris 
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Norrast, Gruppe 38 Taanist, Turun Uusi Teatteri Soomest. (ASSITEJ Eesti Keskuse 
kodulehekülg, ajalugu) 
Neljandad Eesti “ASSITEJ Lasteteatrite Päevad” toimusid 2000. aastal Narvas. Festivalil 
osalesid Eesti teatritest Tuuleveski, Ilmarine, Minerva, Tartu Lasteteater ja VAT Teater. 
Välisesinejatena olid festivalil Vihreä Omena Soomest, Teatre Tre Rootsist, Agder Norrast, 
Batida Taanist. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg, ajalugu) 
Viies festival toimus 2002. aastal Narvas uue nime all, “ASSITEJ Lasteteatrite Päevadest” sai 
“NB Festival”. Koos Läti ja Leedu ASSITEJ keskustega loodi ühine Nordic-Baltic festivalide 
kett, sellest ka festivali uus nimi. Festivalil osalesid Eesti teatritest Ilmarine, VAT Teater, 
Tuuleveski, Viljandi Nukuteater ja Viljandi Draamateater Ugala Välisesinejatest olid kohale 
tulnud Batida Taanist, Rollo Soomest, Leedu Noorsooteater, Uppsala Linnateater Rootsist, 
KiSaCo Norrast, Liepaja Teater Lätist ja Jekaterinburgi Teater Venemaalt. 
NB Festivali Narvas austas oma kohalolekuga ASSITEJ International`i juhatus. Välisvaatlejaid 
viibis festivalil 10st riigist. Festivali tulemusel saavutas maailmakuulsuse  VAT Teatri lavastus 
“Lend üle ookeani” ja Jõhvi teater Tuuleveski käis Põhjamaade ASSITEJ festivalil. (ASSITEJ 
Eesti Keskuse kodulehekülg, ajalugu) 
Kuues “NB Festival” toimus 2005. aastal Pärnu teatris Endla. Festivalist võttis osa üle 100 
teatritegija Eestist ja välismaalt, publikuni toodi 5 päeva jooksul 15 etendust. Välisteatritest olid 
kohal Turteatern Rootsist, Kulta Production Norrast, Ciacconna Clox Saksamaalt, Batida Taanist 
jt. Festivali avas Pärnu Endla lavastus „Robot Robi“. Suurt tähelepanu pälvisid VAT Teatri 
lavastused „Pal tänava poisid „ ja „Kalevipoeg“. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg, 
ajalugu) 
Seitsmes “NB Festival” toimus 2008. aastal Pärnus, kus anti viie päeva jooksul 25 etendust 
kahekümnelt teatrilt kokku 10-st riigist. Lisaks põhiprogrammile toimus eriprogramm „Noortelt 
noortele“, mille raames anti 11 etendust maakondades: Viljandi-, Pärnu- ja Läänemaa 
kultuurimajades ja koolides. Pärnu linn määras 2008. a “NB Festivalile” „Aasta 
kultuurisündmuse“ preemia. (ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehekülg, ajalugu) 
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Selleaastane “NB Festival” toimub 29. mai – 2. juuni Tallinnas teatris NO99. “NB Festival” 
koondab kokku ligi 100 laste- ja noorteteatri tegijat Balti- ja Põhjamaadest, Saksamaalt, 
Venemaalt jm. 2011. a kevadel toimuv festival on ühendatud ASSITEJ maailmaorganisatsiooni 
XVII kongressiga, mis leiab aset Kopenhaagenis ja Malmös 20. – 29. maini 2011.  
 
ASSITEJ Maailmakongressi näol on tegu ühe suurima teatriüritusega meie lähiregioonis, mis 
ühendab teoreetilise, praktilise ja organisatoorse teatritöö tähelepanu keskpunktis olevaks 
tervikürituseks. “NB Festival” 2011 algab sealt, kus maailmakongress lõppeb, kuid tegu pole 
lihtsalt jätkupeoga. Parimad etendused maailmakongressi festivalilt jõuavad Tallinna lavadele, 
teatritegijad toovad värsked ideed otse “NB Festivali” aruteludele, töötubadesse, seminaridesse. 
Kõige uuem, professionaalsem ja huvitavam teatrikunst kogu maailmast jõuab Eestile 
erakordselt lähedale ning selles kontekstis avaneb eesti teatritegijaile suurepärane võimalus 
tutvustada oma loomingut, luua kontakte ja arendada teatrisidemeid. Tallinna lastel ja noortel 
avaneb harukordne võimalus näha lühikese aja jooksul eesti lasteteatri paremikku kõrvuti 
maailmas enim tähelepanu äratanud lavastustega. Lisaks etendustele toimuvad noorele publikule 
ka töötoad ja arutelud,  kus noorte!ürii saab võimaluse nähtule tagasisidet anda. 
 
2011. aasta “NB Festivali” korraldavad ASSITEJ Eesti Keskus ja VAT Teater koostöös Balti- ja 
Põhjamaade ASSITEJ keskustega ning ASSITEJ Maailmakongressi korraldustiimiga. 
 
Festivali astusid üles järgnevad trupid: 
 
Art Stage SAN „DALLAE LUGU“, Korea 
VAT Teater „ROBINSON & CRUSOE“ , Eesti 
Puppetry „7 PÄEVA. LOOMINE“, Läti 
Hege Haagenrud „HAARA MU KÄEST“, Norra 
Teater Kohvris “OKASROOSIKE”, Eesti 
Teater Tuuleveski „KOGU MAAILM ON TEATER“, Eesti 
Miksteater „MÜRA“, Eesti 
Aita Vaher „SÜDAMELÄHEDASED ASJAD“, Eesti  
Grupo Sobrevento „PEAAEGU MITTE MIDAGI“, Brasiilia  
Cezario grup" „KÕIK VÕI MITTE MIDAGI“, Leedu 
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ZUGA ühendatud tantsijad „ZUGA ZUUG ZUH-ZUH-ZUH“, Eesti 
Regionteater Väst „NULLIST PEALE“, Rootsi 
Novgorodi laste- ja noorteteater „Mali“ „SPÄMM“, Venemaa 
ZeBU „RAND“, Taani 
Piip ja Tuut Teater „PIIP JA TUUT MARSIL“, Eesti 
VAT Teater „HELP!“, Eesti 
Die Badische Landesbühne „KANAPIME“, Saksamaa 
 
2.3. 789!:2()'/%,';!22(34#$'-5!('?)$#.@@!0%!**-%)%/%-!).,23.(2-!!
 
“Projekti eesmärk on kirjeldus mõõdetavast tulemusest, mis tuleb saavutada ettenähtud aja 
piires.” (Perens 2001, lk 74) 
Sihtgrupid on elanike grupid, organisatsioonid ja ametkonnad, kellele projekt on suunatud ning 
kes saavad sellest positiivselt/negatiivselt mõjutatud. (Kaljurand, Kasemets, Laane 2002, lk10) 
“Projekti oodatavad tulemused ehk väljundid on projekti poolt loodud väärtused, tooted või 
püsiva muutuse tagavad tingimused.” (Kaljurand, Kasemets, Laane 2002, lk 14) 
 
2.3.1. “NB festivali” eesmärgid  
 
1. Tutvustada Tallinna lastele ja noortele maailmatasemel eakohast teatrit tuues Tallinnasse 
Põhja- ja Baltimaade, Saksamaa, Venemaa jt riikide parimad teatritrupid. 
2. Pakkuda eesti teatritele võimalus näidata oma loomingut teatriprofessionaalidele: kriitikutele, 
produtsentidele, festivalikorraldajatele üle maailma, et luua reaalne pinnas eesti teatrikunsti 
arenguks ja levikuks. 
3. Teadvustada eesti ühiskonnas professionaalse eakohase teatri vajalikkust laste- ja noorte 
igakülgses arengus. 
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2.3.2. “NB festivali” sihtgrupp 
 
• Tallinna ning lähiümbruse lapsed ja noored koos vanematega. 
• Õpetajad, lasteajakasvatajad jt kultuuri- ja haridustöötajad, kuna nemad on need, kes toovad 
lapsed ja noored teatrisse ning tegelevad iga päevaselt laste ja noortega. 
• Näitlejad, lavastajad, teatritudengid, kriitikud ja teised teatriga erialaselt seotud inimesed, 
kellele NB Festival võiks ametialast huvi pakkuda. 
 
2.3.3. “NB Festivali” oodatavad tulemused 
 
• Tallinna lapsed ja noored näevad eakohast teatrit Eestist ja välismaalt. 
• Eesti teatrid esitavad oma loomingut rahvusvahelise festivalipubliku ees,  arendavad 
kontakte ja koostöösuhteid teiste maade teatritegijatega, eesti teatrikunst on esindatud 
festivalidel üle maailma. 
• Eesti ühiskonnas toimuvad teatriprofessionaalide diskussioonid eakohase teatri vajalikkusest 
lastele ja noortele,  laste- ja noorteteater on aktuaalne ja prioriteetne. 
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3. KULTUURISÜNDMUSE MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE 
MÕJU 
 
Selles peatükis püüan vaadelda, millist majanduslikku ja sotsiaalset mõju avaldab 2011. aasta 
“NB Festival” eri kontekstides nagu: kohalikus kontekstis ehk Tallinnas, riiklikus kontekstis ehk 
Eestis üldiselt ning rahvusvahelises kontekstis ehk siis riikides, mis omavad NB Festivaliga 
mingit puutepunkti. 
 
3.1. :2()'/%,'!3%0%&-.(,'1!3A0.!1*?%,'1.(!1*&)21()'(!
 
“NB Festivali” puhul ei saa rääkida üldiselt väga suurest majanduslikust mõjust, kuid kui 
majanduslikku mõju analüüsida, siis just kohalikus kontekstis avaldab see kõige suuremat mõju.  
“NB Festivalile” tuleb üle saja väliskülalise ja –esineja. Väga paljud neist saabuvad Tallinna ja 
hiljem ka lahkuvad Eesti transpordifirmadega nagu Estonian Air ja Tallink. See tähendab, et suur 
osa külaliste transpordile kulutatud rahast läheb kohalikele transpordiettevõtetele, kes maksavad 
linnale makse, toetades see läbi ka kohalikku majandust.  
Samuti peavad kõik väliskülalised ja esinejad festivali perioodil kusagil ööbima ja sööma. “NB 
Festivali” külalised ööbivad ja osaliselt ka söövad Tallinnas GO Hotell Shnellis. Kuna “NB 
Festivali” külalisi on väga palju, siis täidavad festivali külalised sündmuse perioodil (u 5 päeva 
jooksul) ligi poole hotellist. See on majutajale väga korralik tuluallikas ning võib-öelda, et ka 
selle läbi mõjutab “NB Festival” kohalikku majandust. 
Lisaks kahele eelmisele majanduslikule mõjule on kohalikus kontekstis majanduse mõjutajaks ka 
üldine tarbimine. Kõik festivali külalised, nii kohalikud kui ka väliskülalised külastavad 
kohalikke poode, kohvikuid, restorane jms ning jätavad sinna osa oma rahast. Samuti, kuna on 
suvine aeg ja lisaks “NB Festivalile” toimub Tallinnas veel väga palju üritusi, siis kindlasti 
külastavad “NB Festivali” osalejad ka teisi sündmusi ning toetavad sellega neid. See kõik 
omakorda annab oma panuse kohalikku majandusse. 
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Nii nagu “NB Festivali” mõju majandusele on kõige enam tuntav kohalikus kontekstis nii samuti 
on ka sotsiaalse keskkonnaga, millele festival avaldab kõige enam mõju just kohalikus 
kontekstis. Kõige suuremat sotsiaalset mõju avaldab “NB Festival” oma sihtgrupile, kellele 
üritus on otseselt suunatud, nimelt Tallinna ning lähiümbruse lastele ja noortele ning nende 
vanematele, õpetajatele, lasteaiakasvatajatele jt kultuuri- ja haridustöötajatele. Samuti 
näitlejatele, lavastajatele, teatritudengitele, kriitikutele ja teistele teatriga erialaselt seotud 
inimestele.  
 
“NB Festival” mõjutab sotsiaalset keskkonda üldistatult kahel viisil. Esmalt loob festival 
võimaluse kohalikel inimestel oma vaba aega sisustada, st et festivalil on meelelahutuslik roll ja 
seda eelkõige just noorte jaoks. Teisalt on festivalil kindlasti ka hariv ning silmaringi avardav 
roll, seda eelkõige teatri professionaalide ja õpetajate jaoks. 
Muidugi ei piirdu festivali mõju sotsiaalsele keskkonnale ainult meelelahutusliku ja hariva 
rolliga, vaadates nende kahe mõju tagamaid, näeme nende mitmekihilisust ja sügavust. Alustades 
sellest, et “NB Festival” pakub noortele meelelahutust. Meelelahutuse taga peitub sotsiaalses 
aspektis veel päris mitu tahku. Esmalt noorte vaba aja sisustamine toob noored ära nö linna 
tänavatelt. Võib öelda, et kohalikus kontekstis aitab festival üldiselt kaasa sellele, et noored ei 
satuks igavusest ja tegevusetusest pahandustesse, vaid tegeleksid millegi arendava, kasvatava ja 
silmaringi avardavaga. Siit edasi on lootus, et mõnel festivali külastaval noorel tekib ka sügavam 
huvi teatri vastu ja ta astub näiteks mõnda teatriringi või –kooli, et ise teatriga tegeleda. See 
hoiab juba pidevalt ja pikema aja vältel noort eemal tänavalt tühjalt olesklemisest ja mitte millegi 
tegemisest.  
Samuti võib festival kujundada teatris käimise mõne noore jaoks harjumuseks, mis on tuleviku 
perspektiivis linnale väga oluline. Mida rohkem noor teatris käib, seda kindlam võib olla, et ta 
teeb seda ka edaspidi, tulevikus ning sellest kasvab välja uus põlvkond inimesi, kes teatreid 
pidevalt külastab. Seega võib öelda, et “NB Festival” aitab mingis mõttes kaasa sellele, et ka 
järeltulevad põlved tahaksid ja oleksid harjunud meie teatrites käima ning samuti oskaksid 
hinnata seda, mida neile seal näidatakse.  
2011. aasta “NB Festival” ongi eelkõige suunatud põhirõhuga teismelistele, kuna Eestis on 
teismelisteteatriga üpris kehvad lood. Eesti Teatri Agentuuri 2004. – 2010. aasta koondaruandest 
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(2011) tuleb välja, et teismelistele suunatud lavastusi on läbi aastate olnud oluliselt vähem kui 
näiteks täiskasvanutele või ka lastele suunatud lavastusi. 2010. aastal oli Eesti teatrite kogu 
repertuaaris kokku 289 täiskasvanutele suunatud lavastust, 62 lastele suunatud lavastust ja vaid 9 
teismelistele suunatud lavastust. Seega “NB Festival” annab oma 22 lavastusega suure panuse 
teismelistele suunatud teatrile Eestis. 
Õpetajate ja teatriga seotud professionaalide jaoks võiks “NB Festival” tähendada eelkõige 
kohta, kus end laste- ja noorteteatri alal harida. ASSITEJ Eesti Keskuse 20. mai üldkoosolekul 
selgus, et Tallinnas on küllaltki suur probleem igasuguste libateatritega, kes käivad lasteaedades 
ja koolides esinemas. Tihti on libatruppide tase täiesti allapoole arvestus ja ükski teatri 
professionaal ei nimetaks nende tööd teatriks vms. Õpetajad, kes tihti korraldavad koolis 
etendusi, ei oska lasteteatri taset hinnata, mistõttu võibki juhtuda, et heatahtlik soov tuua lasteni 
toredat teatrit lõpeb ebaõnnestumisega. ASSITEJ Eesti Keskus loodab, et “NB Festival” aitab 
õpetajatel mõista, milline on hea lasteteater ja millised on need teatrid, keda võiks usaldada ja 
kutsuda oma lasteaedadesse ning koolidesse etendusi mängima. 
Osaliselt sama mõju võiks “NB Festivalil” olla ka teatri professionaalidele, kes samuti näevad, 
milline peaks olema hea ning professionaalne laste- ja noorteteater. Mitte ainult ei näe, vaid 
tegelikult toimuvad teatriinimestele ka töötoad, kus arutatakse kõik etendused üksipulgi läbi ning 
see peaks andma kokku põhjaliku arusaama ning nägemuse sellest, milline on arendav, 
kvaliteetne ja sisukas teater lastele ja noortele.  Lisaks loodab ASSITEJ Eesti Keskus, et teatri 
professionaalid sõlmivad festivalil kontakte välisesinejate ja –külalistega, et tulevikus ühiselt 
midagi põnevat ette võtta. Samuti soovib ASSITEJ Eesti Keskus, et “NB Festival” innustaks 
kohalikke professionaalseid teatreid ja teatriinimesi rohkem tegelema lastele ja noortele suunatud 
teatriga. Praegu tundub, et lasteteatrit kardetakse natuke või sellega ei viitsita tegeleda, kuna 
arvatakse, et see ei ole sama kunstilise väärtusega, mis täiskasvanutele suunatud teater. 
Sellepärast loodab “NB Festival” tõsta kohalikus kontekstis lasteteatri mainet ja populaarsust. 
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Riiklikus kontekstis mõjutab “NB Festival” Eestit majanduslikult kõige enam ilmselt läbi 
turismi. Väliskülalised viibivad festivalil viis päeva, mis on piisavalt pikk aeg, et tekiks suurem 
huvi Eesti vastu üldiselt. Loodetavasti jätab “NB Festival” Eestist ja eestlastest hea ning 
meeldejääva mulje. Seega võimalik, et nii mõnigi külalistes tuleb varsti Eestisse tagasi ja siis 
juba näiteks turismi eesmärgil. Samas võib juhtuda, et nii mõnigi tänane festivali väliskülaline 
tuleb varsti Eestisse tagasi hoopiski selleks, et teha kohalike teatritega ja teatriinimestega 
koostööd. 
Usun, et rahvusvahelises kontekstis ei avalda NB Festival mingit märkimisväärset 
majanduslikku mõju.  
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Festivali sotsiaalne mõju  riiklikus kontekstis on suhteliselt sarnane sellele, mis see oli kohalikus 
kontekstis. Põhiline sotsiaalne mõju, mida “NB Festival” riiklikus kontekstis avaldab on laste- ja 
noorteteatri populaarsuse ning maine parandamine. “NB Festival” tahab näidata, et ka lastele ja 
noortele mõeldud teater võib olla professionaalne ja kunstiliselt väärtuslik. ASSITEJ Eesti 
Keskus loodab, et igapäevaselt teatriga tegelevad inimesed hakkavad kunagi ka lasteetendusi nö 
väljakutsetena ja tõsiselt võetava kunstina võtma. See omakorda loob soodsa pinnase selleks, et 
ka lastele ja noortele suunatud teater muutuks populaarseks ja omaks seal juures kõrget 
kvaliteeti. Lisaks mõjule ühiskonnale ja teatriinimestele üldiselt, loodab “NB Festival” avaldada 
mõju ka lastele ja noortele endile. ASSITEJ Eesti Keskus loodab läbi sellise toreda festivali 
lastele näidata kui vahva ja huvitav asi on teater. Paljud teismeeas noored lähevad teatrisse vaid 
õpetaja või vanemate sunnil, aga tegelikult võiksid nad seda teha ju ka oma vabast tahtest. 
Selleks ongi vaja noori informeerida ja võimalusel neile ka näidata, et üks hea eakohane 
teatrietendus võib pakkuda sama palju meelelahutust kui näiteks kinos käimine. Samas on 
teatrietendus mõne suvalise järjekordse Ameerika filmi vaatamisest oluliset enam hariv, arendav 
ning silmaringi laiendav. 
“NB Festival” toimub küll Tallinnas, aga läbi meedia jõuab see teema igale poole üle Eesti. 
Seoses “NB Festivaliga” on ASSITEJ Eesti Keskus avaldanud mitmeid artikleid, kus räägitakse 
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festivalist, aga ka üldiselt laste- ja noorteteatri olukorrast Eestis. Loodetavasti muudab “NB 
Festival” laste- ja noorteteatrite teema kas või korraks päevakajaliseks, sest kui probleemidest 
räägitakse, siis on lootust jõuda ka lahenduste ja tegudeni. 
“NB Festivali” sotsiaalne mõju rahvusvahelises kontekstis avaldub ehk kõige enam selle läbi, et 
festivali abil saab Eesti ennast ja oma teatrikunsti maailmale tutvustada. Väliskülalised viivad 
endaga kaasa oma koduriiki nägemuse Eestist ja meie teatrikunstist. Samuti aitab “NB Festival” 
kaasa üleüldiselt maailmas laste- ja noorteteatri populariseerimisele ja tunnustamisele.  
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4. KULTUURISÜNDMUSE RAHASTAMINE 
 
 
2011. aasta “NB Festivali” kogu eelarveks planeeriti algselt 78 195 eurot / 1 223 485. 88 
krooni (vt lisa 2). “Eelarve on projekti eesmärgi saavutamiseks vajalike kulutuste kalkulatsioon, 
mis jaguneb põhiliselt personali, vahendite, kapitali- ja võõrkuludeks. Eelarve kalkuleeritakse eri 
kululiikide ja ülesannete lõikes.” (Perens 2001, lk171)  
Festivali kulud sai jagatud kaheteistkümnesse alaliiki: ööbimine, toitlustamine, Eestisisene 
transport, truppide reisikulud, etenduste kulud, trükised, reklaam, ruumi ja tehnika rent, 
personalitasud, raamatupidamine, kontorikulud ning materjalid (vt lisa 2). 
Festivali rahastamiseks esitas ASSITEJ Eesti Keskus erinevatele institutsioonidele kokku 9 
projektitaotlust sh 2 taotlust isiklikel kokkulepetel. 
Esimene toetuse taotlus esitati SA TALLINN 2011-le 2010. aasta kevadel. Taotluse koostas 
projekti koordinaator Kirsten Simmo. Lisaks tuli 2. novembriks 2010 ära täita SA TALLINN 
2011 produtseerimisleping. Minu ülesandeks oli lepingus ära täita projekti sisulise osa tutvustus 
ja tegevuskava. Eelarve pani kokku koordinaator. 
Järgmise taotluse esitasime Hasartmängumaksu Nõukogule 2010. aasta novembri lõpus. Minu 
ülesandeks oli teha valmis taotluse mustand, mille vaatasid üle koordinaator ja tegevjuht, kes 
tegid enne taotluse esitamist oma poolsed parandused ja lisandused. 
2011. aasta jaanuari lõpus esitasime taotlused kahte institutsiooni, nimelt uuesti 
Hasartmängumaksu Nõukogule ja Tallinna Kultuuriväärtuste ametile (vt lisa 4). Minu 
ülesandeks oli jällegi teha valmis projektitaotluste mustandid, mille vaatasid üle ja esitasid 
vajalikesse institutsioonidesse koordinaator ja tegevjuht. 
2011. aasta 1. veebruariks esitasime taotluse Põhjamaade Ministrite Nõukogule. Minu 
ülesandeks oli kokku panna NB Festivali meediakava. Ülejäänu projektist pani kokku 
koordinaator Kirsten.  
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2011. aasta 20. veebruariks esitasime toetusetaotluse Eesti Kultuurkapitalile (vt lisa 5). 
Projektitaotluse koostas ja esitas koordinaator Kirsten Simmo. 
2011. aasta märtsis esitasime taaskord taotluse Hasartmängumaksu Nõukogule (vt lisa 3). 
Taotluse koostas ja esitas koordinaator Kirsten Simmo. 
Goethe Instituudile ja Tallinna Vanalinna Päevadele ei tulnud esitada kirjalikku 
projektitaotlust. Goethe Instituudiga suhtles Kirsten Simmo ning toetuse osas saadi kokkuleppele 
2011. aasta jaanuariks. Vanalinna Päevade meeskonnaga suhtles Toomas Tross ja toetuse osas 
jõuti kokkuleppele 2011. aasta aprilliks.  
Lisaks rahastajatele moodustab väikese osa festivali tuludest ka piletitulu (vt lisa 2). Piletitulule 
“NB Festival” väga suurt osakaalu ei pannud, kuna tegu on lastele ja noortele suunatud 
sündmusega ning piletite hinnad on suhteliselt odavad ja ei too erilist tulu. Samuti müüakse 
enamus etenduste puhul välja ainult pool saali, kuna ülejäänu peab mahutama festivali esinejad, 
külalised jne. 
Väikseima osa tuludest moodustavad sponsorite toetused, mis tegelikkuses ei saa olema rahaline 
toetus, vaid pigem soodustused ja toetused mingitele teenustele ja toodetele. Näiteks esitasin 
2010. aasta sügisel kaks sponsorlustaotlust, mis mõlemad said toetust. Esimese taotluse esitasin 
Kool24-le (vt lisa 6) palvega saada tasuta koht “NB Festivali” bännerile nende kodulehele. Teise 
samasisulise taotluse esitasin Delfi Noorte Häälele, kes küll ei saanud festivali toetata bänneriga, 
aga oli nõus tegema tasuta paar artiklit festivalist ning korraldama piletimängu. Lisaks toetasid 
festivali omapoolsete soodustustega mitmed trükiväljaanded nagu Postimees, Sirp ja Õpetajate 
Leht.  
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5. KULTUURISÜNDMUSE INIM-, AJA- JA RUUMIRESSURSS  
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“Projekti meeskonna moodustavad inimesed, kes on kaasatud projekti käiku kogu selle aja 
vältel, panustades projekti oma oskuste, aja ja teadmistega – moodustab projekti sisemise 
inimressursi.” (Kaljurand, Kasemets, Laane 2001, lk 28) 
 
“NB Festival 2011” meeskonda kuulub 11 inimest. Umbes pooled liikmetest on seotud ASSITEJ 
Eesti Keskusega (AEK) ja teised VAT Teatriga. Festivali meeskonna moodustavad järgmised 
inimesed:  
• Tiina Rebane (AEK, VAT Teater) – projektijuht (tegevjuht) 
• Kirsten Simmo (AEK, Teatri- ja muusikamuuseum) – koordinaator  
• Liina Silluste (TÜ VKA) – projektijuhi ja koordinaatori assistent, turundus ja 
kommunikatsioon 
• Toomas Tross (AEK, Piip ja Tuut Teater) – AEKe juhatuse esimees, välissuhtlus, 
programm 
• Rait Avestik (AEK) – arutelud, koduleht, fotograaf 
• Inga Vares (AEK, EKA) – kunstnik 
• Villem Jahu  - IT (kodulehekülg, bännerid, reklaamklipi graafika jne) 
• Tiiu Talvist (VAT Teater) – majutus ja toitlustamine 
• Triin Hook (VAT Teater) – tehnikajuht 
• Raul Õitsepuu (VAT Teater) – lavameister 
• Inga Sermann (VAT Teater) – piletimüük 
• Pille Kose (VAT Teater) – lavade perenaine 
 
Festivali meeskonna tuumiku moodustavad 4 inimest ASSITEJ Eesti Keskuse juhatusest: Tiina, 
Kirsten, Toomas ja Rait, pluss mina praktikandina. Need viis on meeskonnaliikmed, kes on 
festivali korraldamise juures alates esimesest päevast kuni aruandluseni ning annavad kõige 
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suurema panuse selleks, et festival saaks toimuma. Projekti meeskonda juhib projektijuht Tiina 
Rebane. “Projektijuht on isik, kes vastutab projekti ülesannete tähtaegse ja erialaliselt õige 
läbiviimise eest ning plaanib, ohjab ja kontrollib projekti meeskonna tööd nii sisuliselt, 
personaalsest, tähtajalisest kui ka eelarvelisest aspektist.” (Perens 2001, lk 174) 
 
Kogu projekti kestel lisandub vastavalt vajadusele projekti meeskonda inimesi/spetsialiste 
juurde. Kunstnik Inga Vares liitus meeskonnaga jaanuari lõpus, kuna siis hakati festivalile 
visuaalset identiteeti looma, tehnikajuht Triin liitus veebruars, kui hakati kokku panema tehnilist 
programmi, piletimüügiga tegelev Inga lisandus meeskonda piletimüügi algusega 11. aprillil ja 
lavameister ning lavade perenaine lisanduvad meeskonda vahetult enne festivali. 
 
Lisaks festivali meeskonna koosseisulistele liikmetele, lisanduvad festivali toimumise ajal 
meeskonda ka vabatahtlikud: välistruppide giidid, saaliteenindajad, lavamehed ja infolaua 
töötajad. Seega festivali perioodil meeskond lausa kolmekordistub. 
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Tegevuskava loomise eesmärgiks on välja tuua kõik projekti eesmärkide täitmiseks vajalikud 
tegevused. Tegevuskava: 1) sisaldab detailset ülevaadet sellest, missugused ülesanded millises 
mahus on vaja täita; 2) sisaldab tööde graafikut, mis näitab tegevuse järgnevust ja sõltuvust; 3) 
on piisavalt täpne võimaldamaks tegevuste tulemusi pidevalt kontrollida ning vastavalt 
analüüsile jätkutegevusi täpsustada; 4) arvestab maksimaalselt projekti kaasatud inimeste 
ajaressursi, oskuste ning tehniliste vahendite olemasoluga, võimaldades projekti õigeaegselt 
lõpetada. (Kaljurand, Kasemets, Laane 2001, lk 18) 
 
Ajalise planeerimisega sai “NB festivali” meeskond väga hästi hakkama, festivali korraldamise 
jooksul ei tekkinud peaaegu kordagi probleeme sellega, et midagi oleks ajaliselt väga mõõda 
arvestatud. Selle põhjuseks on ilmselt see, et NB Festivalil oli olemas korralik iganädalane 
tegevuskava, kus olid kõik vajalikud tööd väga konkreetselt meeskonnaliikmete vahel ära 
jaotatud ning ülesannete täitmiseks oli paika pandud konkreetne tähtaeg.  
Samuti on oluline mainida ASSITEJ Eesti Keskuse kogemust festivalide korraldamisel ja sellega 
seoses ka nende head ajataju, millal midagi täpselt teha, selleks, et festival õnnestuks.  
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ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus alustas festivali korraldamisega juba 2010. aasta kevadel, ehk 
aasta enne festivali toimumist, toetuse taotlemisega SA Tallinn 2011lt.  
2010. aasta septembris pani ASSITEJ Eesti Keskus kokku “NB Festivali” korraldava 
meeskonna.  
Septembrist kuni novembrini toimus esialgne suhtlus ja kokkulepped välistruppidega, st võeti 
ühendust välistruppidega, kes olid kusagil festivalidel või muidu kuidagi ASSITEJ Eesti 
Keskuse liikmetele silma jäänud ning tehti neile pakkumine esineda kevadel “NB Festivalil”. 
Välistruppidega tegelesid põhiliselt Tiina rebane, Kirsten Simmo ja Toomas Tross. 
Kuna läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimised võimalike esinejatega võtavad omajagu aega, 
siis programmi koostamisega sai festivali meeskond alustada alles detsembris ning lõplik 
tehnilineprogramm (vt lisa 7)  valmis alles märtsi lõpuks. Tehnilise programmi panid kokku 
Tiina Rebane ja Triin Hook. 
2011. aasta jaanuaris hakati lisaks etenduste programmile kokku panema ka nö 
kõrvalprogrammi, kuhu kuulusid peamiselt arutelud ja festivali klubiline tegevus. Festivali 
täielik programm koos lavastuste tutvustustega (vt lisa 9) ja ajakava (vt lisa 8) pandi kokku 
aprilli alguseks. 11. aprillil läksid müüki festivali piletid. Arutelude kokku panekuga tegeles Rait 
Avestik, programmi ajakava koostas Tiina Rebane, mina ja Kirsten Simmo tegelesime lavastuste 
tutvustuste tõlkimise ja kokku panekuga ning piletimüügiga tegeles Inga Sermann. 
Festivali visuaalse identiteedi ja reklaammaterjalide kujundamist alustas meeskond veebruaris. 
Kujunduse praktilise poole teostas kunstnik Inga Vares. Esimesed festivali visuaali omavad, 
veidi algelised flaierid valmisid ASSITEJ Lasteteatrite päevaks märtsis. Trükikojas korralikult 
trükitud flaierid (vt lisa 18) ja plakatid (vt lisa 17) valmisid aprillis.  
Märtsis alustati festivali reklaamikampaaniaga, mis läks kuni festivali lõpuni välja. Selleks, et 
kogu reklaamikampaania kindlasti õnnestuks, koostasime ka põhjaliku turundus- ja meediaplaani 
(vt lisa 10). Reklaamikampaaniat alustasime veidi varem kui tavaliselt selliseid kampaaniaid 
tehakse, sest tahtsime müüa võimalikult palju pileteid eelmüügist ning samuti anda õpetajatele, 
kes toovad noored teatrisse aega asja seedida ja planeerida. Festivali kommunikatsiooni ja 
turunduse eest vastutasin mina. 
Umbes kuu enne festivali, st mai alguses tuli välja saata kutsed (vt lisa 19) külalistele. Kutsete 
teksti pani kokku Kirsten Simmo ja kujunduse tegi kunstnik Inga Vares. 
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Vahetult enne festivali, mais tuli vastu võtta ka Tallinnasse saabuvad trupid ja viia nad nö 
festivali eluga kurssi ning seejärel 29. mai – 2. juuni tuleb meeskonnal ilma äpardusteta läbi viia 
“NB Festival 2011”. 
Kuna “NB Festival” on seotud ASSITEJ Maailmakongressiga, siis kogu festivali korraldamise 
perioodil, st septembrist maini peab festivali meeskond andma aru oma esinejate jms valikutest 
ASSITEJ Maailmakongressi korraldustiimile ning saama nende kooskõlastuse oma tegemistele. 
Maailmaorganisatsiooniga suhtlevad peamiselt Kirsten Simmo j aToomas Tross. 
Lisaks ASSITEJ Maailmakongressi korraldustiimile tuleb ka väga paljude teiste 
organisatsioonide ja toetajatega kogu festivali korraldusperioodil pidada läbirääkimisi, teha 
kooskõlastusi, sõlmida erinevaid lepinguid ning panna kokku aruandeid. Näiteks mina pean 
pidevalt laskma SA Tallinn 2011l kinnitada “NB Festivali” reklaame, artikkleid, pressiteateid 
jms. Tiina Rebane sõlmib toetajatega lepingud ja pärast festivali esitab neile ka aruanded. 
Kogu festivaliperioodi hõlmav tegevus on ka kodulehekülje tegemine. Esimene kavand festivali 
kodulehest valmis novembris, kuid tõsiselt võetav koduleht valmis alles märtsi lõpuks. 
Kodulehekülg täieneb kogu festivali korraldusperioodil pidevalt, järjest on sinna lisatud ajakava, 
lavastuste tutvustused, tegijad, sponsorid, reklaamklipp jne. Festivali ajal lisandub 
koduleheküljele iga päev uusi pilte etendustest ja huvitavaid mõtteid etenduste aruteludest. 
Festivali koduleheküljega tegelevad Villem Jahu ja Rait Avestik. 
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“NB Festival” toimub teatris NO99. Teater NO99 valikul on mitmeid põhjuseid. Esiteks muidugi 
see, et teater NO99 on festivali perioodil vaba, kuna kogu NO99 kaader kolib suveks Põhuteatri 
projekti raames majast välja. Teisalt on väga oluline see, et teater NO99 on noorte seas väga 
populaarne teater, kohati võib isegi väita, et sõnal “NO99” on oma fenomen, mis toob rahva 
kokku. Vähem tähtis eelnevatest põhjustest ei ole ka NO99 asukoht, nimelt asub teater Tallinna 
kesklinnas ja sinna on ideaalne juurdepääs igast Tallinna linnaosast.  
Festivali toimumine teatrimajas on oluline, kuna seal on juba olemas mingi osa tehnikast ja 
muust ühele korralikule teatrifestivalile vajalikust.  
Festivali käsutuses on NO99 väike ja suur saal, teatrikohvik, teatri avalikud ruumid, fuajee, 
esinejatele garderoobid jms. Festivali jaoks on väga oluline, et teatris on mitu saali, kus saab 
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etendusi mängida. Kuna see säästab oluliselt aega ning annab võimaluse topeltetendusteks. 
Enamus etendusi toimub kas suures või väikeses saali ning lisaks mängitakse mõned väiksemad 
etendused lastele ka teatri kohvikus. Suur saal mahutab kuni 200 inimest, väike saal kuni 100 
inimest ja teatri kohvik u 80 inimest. Lisaks väiksematele etendustele toimuvad teatri kohvikus 
etenduste arutelud ning õhtuti festivali klubiline tegevus. Kogu programm (vt lisa 7) on kokku 
pandud nii, et mitmes ruumis ei toimuks samal ajal tegevust va juhul kui etendust mängitaks 
kaks korda.  
Nagu igal korralikul festivalil kombeks tähistab ka “NB Festival” enda toimumist peoga. 
Festivali pidu leiab aset neljanda päeva õhtul teater NO99 kohvikus ja fuajees. 
Teatri kohvikus toimub ka esinejate ja meeskonna toitlustamine. Festivali korraldusmeekonna 
jaoks on väga oluline, et samas kohas, kus toimub festival oleks võimalik ka inimesi toitlustada, 
kuna see säästab palju väärtuslikku aega. Selle asemel, et linna peal ringi joosta ja endale 
toidukohta otsida, saavad kõik kiirelt ja ilma mingi vaevata kõhu täis ning veidi pikema 
puhkepausi.  
Lisaks saalidele ja kohvikule on festivali ajal üheks tähtsaimaks punktiks teatrimajas infolett, 
mis asub NO99 fuajees. Seega kui külaline uksest sisse astub, siis satub ta kohe infoletti, kust 
saab kätte enda jaoks kõige olulisema festivali teabe. 
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6. ORGANISEERIMINE, PLANEERIMINE JA JÄRELVALVE  
 
Organiseerimistööga puutusin “NB Festivali” ettevalmistaval perioodile kokku peaaegu iga 
päev. Esmalt vajasid pea kõik minu enda ülesanded head organiseerimisvõimet. Teisalt lisaks 
oma ülesannetele olin ma parem käsi nii projekti tegevjuhile kui ka koordinaatorile, mis 
tähendas, et väga palju korraldamist vajavad ülesandeid delegeeriti just mulle edasi. Usun, et ühe 
festivali korraldamine ongi suures osas tervikuna organiseerimistöö. Alustades toetajate, 
esinejate ja ruumide otsimisega, kuni festivali visuaalse identiteedi loomiseni. 
Organiseerimistööd vajasid ka kõige väiksemad asjad, nagu näiteks see, et pressiteated ja 
reklaamid läheksid õigel ajal välja, et programm ja ajakava saaksid korralikult koduleheküljele. 
Samuti vajas päris korralikku organiseerimist ja planeerimist see, et “NB Festivali” flaierid ja 
plakatid jõuaksid vajalikesse organisatsioonidesse ning Facebookis oleks pidevalt üleval värske 
festivali info. 
Selleks, et organiseerimistöö sujuks oli vaja kõike põhjalikult planeerida. Minu suurim 
planeerimistöö oli festivali turundus- ja kommunikatsiooniplaani (vt lisa 10) koostamine, aga 
muidugi sain ka paljudes muudes planeerimise protsessides osaleda. Festivali üldises mõttes oli 
kindlasti suurimaks planeerimistööks esinejate, ruumide ja toetajate leidmine. Nende 
planeerimisega alustati juba peaaegu aasta enne festivali toimumist. Vähem tähtis ei olnud ka 
eelarve, tööjõu ja aja planeerimine. Samamoodi nagu organiseerimistööd sai ka planeerimistööd 
tehtud tegelikkuses iga päev.  
Järelvalve toimus peamiselt meeskonna siseselt ning seisnes peamiselt meeskonnaliikmete 
teineteise kontrollil, et kas kõik on oma töö ülesanded kokkulepitud ajaks täitnud jms. Kõige 
enam ja põhjalikumat järelvalvet teostasin oma valdkonna ehk reklaamiga seotud asjade üle, et 
kas kõik reklaamid said ikka õigel ajal ja tellitud kohas avaldatud ning kas plakatid ja videoklipp 
ikka valmivad õigeks ajaks jne.  
Üldiselt on “NB Festivali” meeskonnas väga kohusetundlikud inimesed, kes ei jäta kerge 
käeliselt oma ülesandeid tegemata ning neid võib usaldad. Samas vahel ikka juhtus, et tuli 
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midagi kiireloomulist vahele või asjad lihtsalt ununesid, siis olidki teised meeskonnaliikmed 
need, kes tuletasid sõbralikult unustatud või tegemata tööülesande jälle meelde. 
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7. MEESKONNATÖÖ 
 
“NB Festivali” meeskonnatöö sujus ladusalt. Töö hea sujumise ühe põhjusena näen seda, et 
meeskonna põhituumiku moodustasid viis inimest, kellest neli juba mitmed aastaid koos 
töötanud. Seega tundsid nad üksteist ja oma võimed ning said tööülesanded meeskonnas jagada 
vastavalt sellele, millega keegi varem oli tegelenud või millega keegi hästi toime tuli. Kuna töö 
sujus, siis ei tekkinud ka probleeme.  
Teisalt aitas meeskonnatöö toimimisele kaasa ka projektijuht, kelle sõna maksis ja kui midagi ei 
suudetud otsustada, siis pani tema asjale punkti. Usun, et tugev juht on meeskonna toimimise üks 
põhialuseid. 
Tööd soodustava õhkkonna lõi kindlasti see, et kõiki meeskonna liikmeid usaldati, et nad saavad 
oma ülesannetega hakkama ning ei vea tegemata tööga teisi alt. Samuti aitas tööd soodustava 
õhkkonna püsimisele kaasa ka see, et päris tihti anti tehtud töödele, ülesannetele tagasisidet ning 
kiideti ja tänati, kui said oma asjaga hästi hakkama. See süstis positiivsust ja motiveeris oma 
tööd ka edaspidi hästi tegema. Kiitmine näitas, et sinu tööd hinnatakse ja sa oled meeskonnas 
vajalik. 
Suuremaid konflikte meeskonnas ei tekkinudki, mistõttu ei tulnud neid ka lahendada. Esines 
mõningaid väiksemaid vaidlusi koosolekutel, aga need kas lõppesid naljatlemisega või siis 
lõpetas need tegevjuht oma sõnaga.  
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8. KULTUURISÜNDMUSE TURUNDUS 
 
“Turundus – kõik see, mida firma võtab ette leidmaks ja säilitamaks tarbijaid.” (Vihalem 2008, 
lk 9) 
 
Kogu “NB Festivali” turunduse sh reklaami tegevuse planeerimine ning korraldamine oli minu 
ülesandeks. Esimese asjana oli vaja koostada turundus- ja kommunikatsiooniplaan (vt lisa 
10), mis  koosnes kolmest osast: kommunikatsioon, reklaam ja muu turundustegevus. 
Plaan pidi valmima 15. märtsiks, kuna SA Tallinn 2011 oli oma lepingus sätestanud punkti, et 
teine toetuse osamakse makstakse välja peale festivali turundus- ja kommunikatsiooniplaani 
kinnitamist. Kui turundus- ja kommunikatsiooniplaan valmis, tuli hakata näpuga järge ajama ja 
aktiivselt kõike seda, mis sinna kirja oli saanud organiseerima ning reaalselt ellu viima.  
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Kommunikatsioon on ühe- või kahesuunaline informatsiooni edastamise protsess, mille kaudu 
edastatakse sõnum saatjalt vastuvõtjale ning see hõlmab saatja, sõnumi ja vastuvõtja vahelist 
vastastikust toimet. Kommunikatsiooni vajame näiteks selleks, et tõsta sihtgrupi teadlikust. 
(Kaljurand, Kasemets, Laane 2002, lk 32) 
 
Kommunikatsiooni osa jagasin turundus- ja kommunikatsiooniplaanis kaheks: pressiteated ja 
muu kommunikatsioonitegevus. Kokku saatsin ASSITEJ Eesti Keskuse nime alt välja neli 
pressiteadet.  
Pressiteade on planeeritud kommunikatsiooni alus, mille peamine eesmärk on avalikkuse 
informeerimine meedia vahendusel. Samuti annab pressiteade ajakirjanikele algmaterjali 
pikemaks uudiseks, artikliks, teema hilisemaks aruteluks või lihtsal ajakirjanduse 
informeerimiseks millestki olemasolevast. (Sarapik 2009)  
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Esimene pressiteade (vt lisa 11) andis teada 20. märtsil toimunud “ASSITEJ Lasteteatrite 
Päevast”, kus tutvustati esmakordselt ka “NB Festivali” programmi. Pressiteate koostas projekti 
koordinaator Kirsten, kes omab teatriteaduse kõrgharidust. Minu ülesanne oli pressiteade saata 
SA Tallinn 2011le kinnitamiseks ja siis edasi erinevatesse meediakanalitesse. Pressiteate 
avaldasid päris mitmed kanalid, nagu näiteks Õpetajate Lehe veebileht, Turismiweb.ee, 
Teatrireisid.com, Kultuur.info, Teater.ee, Kuhuminna.ee, Tourism.ee ja Kultuur.net. Samuti 
lisasid 20. märtsi pressiteate oma kodulehekülgedele  Piip ja Tuut Teater, ASSITEJ Eesti Keskus 
ning SA Tallinn 2011.  
Teise pressiteate (vt lisa 12) saatsin välja 11. aprillil. Pressiteate sisuks oli “NB Festivali” 
programmi avalikustamine ja piletite müügi algus. Teate koostas jällegi Kirsten, minu ülesanne 
oli see saata SA Tallinn 2011le kinnitamiseks ja seejärel meediakanalitele. Teate avalikustasid 
näiteks järgmised meediakanalid: Eesti Teatri Agentuur, Delfi Noorte Hääl, noorte portaal 
Kool24, SA Tallinn 2011 ja Raepress.  
Kolmanda pressiteate (vt lisa 13) saatsime välja planeeritust veidi varem, nimelt 11. mail. 
Pressiteate eesmärgiks oli tutvustada “NB Festivali”, teavitada sihtgruppi festivali toimumisest ja 
edendada piletite eelmüüki. Teate koostas Kirsten, mina saatsin teate SA Tallinn 2011le 
kinnitamiseks ja see järel erinevatesse meediakanalitesse. Lisaks saatsin pressiteate koos festivali 
täis programmiga erinevatesse sihtgrupi listidesse, nagu näiteks Kultuuriakadeemia listi, Teatri 
Agentuuri listi, Harrastusteatrite listi, õpetajate ja huvijuhtide listi jne. 
Viimane, neljas pressiteade läheb välja vahetult pärast festivali lõppu. Teate eesmärgiks on võtta 
festivalil toimunu kokku ning anda 2011. aasta festivali õnnestumisele hinnang. 
 
Muu kommunikatsioonitegevuse alla paigutasin kõik võimaliku turundusliku tegevuse, mida ei 
saanud päris reklaamiks nimetada, sinna kuulusid näiteks sotsiaalmeedia, televisiooni saated ja 
festivali teemalised artiklid.  
Kommunikatsioonitegevuses oli meie suureks partneriks festivali suurtoetaja SA Tallinn 2011, 
kes lisas kõik ASSITEJ Eesti Keskuse pressiteated oma veebi ja uudiskirja. Samuti ilmub enne 
festivali Kultuuripealinna ajalehes väike tutvustav lõik “NB Festivalist”. Lisaks on “NB 
Festival” märgitud Tallinn 2011 kultuurikalendris. 
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Sotsiaalmeedias kasutasime kahte kanalit: Facebook’i ja Youtube’i. Facebook’is on NB 
Festivalil oma lehekülg (http://www.facebook.com/pages/NB-Festival-2011/ 
144356708959185?ref=ts ), kuhu lisan kogu aeg uut ja huvitavat infot, selle kohta, mis seoses 
festivaliga toimub. Facebookis on alati saadaval kõige värskem festivaliinfo. Samuti on seal 
üleval festivali tutvustav videoklipp, põnevad pildid ja artiklid festivalist. Youtube’i läheb 
lihtsalt üles festivali tutvustav video. 
Televisioonis plaanib ASSITEJ Eesti Keskus “NB Festivali” tutvustada kahes Eesti Televisiooni 
(ETV) saates, nimelt hommikuses Terevisioonis ja kultuurisaates OP!. Terevisooni plaanime 
minna vahetult enne festivali 27. mail ja OP!-i festivali ajal 31. mail. Mõlemas saates esindab 
NB Festivali ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse esimees Toomas Tross. 
Oma osa muust kommunikatsioonitegevusest võtsid endale ka kõik võimalikud “NB Festivali” 
teemalised artiklid. Esimene festivalist ja üle üldiselt laste- ja noorteteatrist rääkiv artikkel ilmus 
8. aprillil Õpetajate Lehes (vt lisa 14). Õpetajate Lehes just seetõttu, et õpetajad on need, kes 
toovad sihtgrupi st lapsed ja noored festivalile. Artikli eesmärgiks oli juba varakult teavitada 
õpetajaid kooli lõpus toimuvast lastele ja noortele suunatud teatrifestivalist. “NB Festival” on 
just tore sündmus, kus panna terve klassiga lõppevale kooliaastale ilus punkt. 
Ajaleht Sirbis ilmub 27. mail artikkel rubriigis “Pealelend”, kus Toomas Tross räägib lühidalt 
eelolevast “NB Festivalist”. Sirbi artikliga loodab festivali meeskond jõuda teise sihtgrupini, 
nimelt teatriprofessionaalideni st teatriga erialaselt seotud inimesteni. 
Otse noorteni plaanib NB Festival jõuda läbi portaali Delfi Noorte Hääl (NH). Delfini jõudsin 
kummalist rada pidi, nimel saatsin Noorte Häälele sponsorlustaotluse, milles palusin NB 
Festivali toetada bänneri kohaga, kahjuks ei saanud nad seda teha, aga pakkusid hoopiski välja, 
et korraldavad meile piletimängu (vt lisa 15) ning festivali eel- ja järelkajastavad artiklid. 
Piletimäng, mille auhinnaks on mitmed NB Festivali etenduste piletid toimub 16. – 25. mai Delfi 
Noorte Hääle portaalis. Piletimängu küsimuseks on, et millistest riikidest on pärit festivali 
kaugeimad esinejad (Korea ja Brasiilia). Festivali eelartikkel (vt lisa 16) ilmus portaalis veidi 
varem kui algselt planeeritud, nimelt 13. mai, kuna ka festivali tutvustav pressiteade läks varem 
välja. Loodetavasti innustavad piletimäng ja artikkel ka noori ise teatrisse tulema, ilma, et keegi 
neid sunniks. Järelkaja artikkel on eelkõige selleks, et “NB Festivali” nimi kinnistuks inimeste 
teadvusesse, tõstaks esile ning kinnitaks lastele ja noortele suunatud teatri tähtsust.  
Viimane “NB Festivali” kajastav ja kokkuvõttev artikkel ilmub ajakirjas Teater.Muusika.Kino. 
Artikkel on eelkõige suunatud teatriprofessionaalidele, kes saavad sealt infot eelkõige selle 
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kohta, mis festivalil toimus ning kuidas seekordne festival teatrikriitikute hinnangul õnnestus sh 
tagasiside etendustele. 
 
GC<C F21,%%3!
 
“Reklaam on ideede, toodete, teenuste, sündmuste, ürituste jms mitteisiklik tasuline 
tutvustamine ja propageerimine.” (Vihalem 2008, lk 220) 
 
Reklaami osa jagasin turundus- ja kommunikatsiooniplaanis omakorda kuude reklaami alaliiki: 
print, välimeedia, internet, tele, raadio ja muu meedia. 
 
Print reklaami alla kuuluvad kõikvõimalikud reklaamid trükiväljaannetes, näiteks ajalehtedes, 
ajakirjades jne. NB Festivali meeskond avaldas oma esimesed kaks reklaami prindis ASSITEJ 
Lasteteatrite päeva tarvis. Üks reklaam läks Postimehe reareklaami nädal enne ASSITEJ 
Lasteteatrite päeva st 14. – 19. märts ja teine 18. märtsil Sirpi reklaamkastina. Algul mõtlesin, et 
võib – olla jääb reklaamist vaid kahes väljaandes väheks, kuid tegelikkuses oli see täiesti piisav, 
sest “ASSITEJ Lasteteatrite Päeval” oli saal viimse kohani täis. 
Nii nagu lasteteatrite päeva reklaamiga, otsustasime ka “NB Festivali” reklaamida Postimehe 
vabaaja rubriigis reareklaamina. Reareklaam on ilma tausta ja erilise kujunduseta tekst, mis 
lihtsalt jookseb teksti veergudena ülevalt alla. Kokku võtsime Postimehelt reklaami 12 päeva, 
ajavahemikus 7. mai – 1. juuni. Tööpäevadel läksid lehte 2 vcm (veerusentimeeter) reareklaamid 
(vt lisa 22), kus oli lühike kokkuvõtlik info: mis festival, millal ja kus toimub, kellele ning kus 
kohast saab pileteid ja infot. Laupäeviti läks Postimees Extra vaba aja rubriiki 18 vcm 
reareklaam (vt lisa 22), kus oli lisaks tööpäevadel avaldatud infole olemas ka kogu festivali 
ajakava ja muu sinna juurde kuuluv. Reareklaamid jagunesid just nii, kuna nädala sees loevad 
inimesed lehte vähem põhjalikult ja neil ei ole tavaliselt aega tegeleda ka nt piletite ostmisega, 
seda tehakse pigem ikka oma vabal nädalavahetusel. Seega tööpäevade reklaamide ülesandeks 
on inimest teavitada, et “NB Festivali” nimeline asi on tulemas ja kui tal tekib huvi, siis 
nädalavahetuse lehes on juba põhjalikum info, et inimene saaks endale ka piletid soetada. 
Postimehe reareklaamid läksid kokku maksma 202.56 eurot. 
“NB Festivali” reklaamid läksid veel Õpetajate Lehte (ÕL), kuna seda loevad inimesed, kes 
toovad meie sihtgrupi teatrisse. Esimene väike teade läks ÕL juba veebruaris, nimelt ÕL 
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kultuurilisasse (vt lisa 21). Teine reklaam Õpetajate Lehes ilmus koos NB Festivali artikliga 
8.aprillil (vt lisa 21). Algul tahtsin ÕL värvilist kasti reklaami, aga nagu selgus, siis värvilisel 
reklaamil ei kehti kultuurireklaami soodustus, mistõttu pidin otsustama 11,3 cm x 13 cm must-
valge reklaamkasti kasuks. Reklaami kujundas festivali kunstnik Inga Vares. Lisaks 8. aprilli 
reklaamile läks ÕL reklaamkast ka vahetult enne festivali 20. mail. Selles reklaamis tõime lisaks 
üldisele infole välja ka kogu festivali ajakava. ÕP lehe reklaamid läksid kokku maksma 101.5 
eurot.  
Ajaleht Sirpi läheb kaks “NB Festivali” reklaami, et teavitada festivali toimumisest eelkõige 
teatriga tööalaselt seotud inimesi ja et tuua ka teatriprofessionaale festivalile etendusi vaatama, 
olenemata sellest, et tegu on noortele suunatud sündmusega. “NB Festivali” meeskonna üheks 
eesmärgiks on ju tõsta lastele ja noortele suunatud professionaalse teatri mainet ning näidata 
teatritegelastele, et laste- ja noorteteater väärib tegemist. Sirpi läheb 20. mai ja 27. mai 11 cm x 
16 cm must-valge reklaamkast (vt lisa 23). Reklaamile tuleb festivali põhiinfo, pluss esinejatega 
ajakava. Sirbi reklaamid läksid kokku maksma 84.3 eurot. 
Lisaks eelnevatele reklaamidele aitab NB Festivali reklaamida ka SA Tallinn 2011 oma ajalehes 
Kultuuripealinn, kuhu tuleb pisike reareklaam ja aprill – mai kultuurisündmuste infobro#üüris, 
kus on lihtsalt välja toodud festivali põhiinfo. 
Ajalehe reklaami kasutamise eelisteks on (Vihalem 2008, lk 229): 
• Sõnum on info allikaks ja uudiseks; 
• Lühike edastus protsess; 
• Tagatud levi; 
• Hõlpsasti paigutatav ja muudetav; 
• Kohalikku turgu hästi kattev; 
• Soovi korral säilitatav; 
• Tarbija saab kiiresti reageerida; 
 
Välimeediale ehk kuulutustahvlitele “NB Festivali” reklaami osas väga suurt rõhku ei pannud, 
esiteks on see väga kallis, aga teisalt ei ole see ka meie sihtgrupi püüdmiseks parim meetod. 
Pigem tahab “NB Festival” läbi välimeedia pindade teavitada üldsust, et selline festival on 
olemas ning et ka lastele ja noortele korraldatakse just neile suunatud teatrifestivali või 
üldisemalt rahvusvahelisi kultuurisündmusi. Välimeedia reklaampinnad ostsime Clear 
Channelilt, kel on eraldi pinnad kultuurireklaamide jaoks. Reklaampinnad asuvad kõik Tallinnas 
ja sh osa ka vanalinnas. Pindasid on kahesuguseid ümartulbad ja müüriraamid ning plakati  
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suurus on A1 ehk 60 cm x 90 cm. Alguses ostis NB Festival endale reklaamiks kümme plakati 
kohta, aga kuna hiljem selgus, et mõni plakat läks suhteliselt kehva asukohta, siis lisasime veel 
kaks plakatit. Plakatid leidsid oma koha järgnevatel Tallinna postidel ja müüridel: Valli tn post, 
Endla tn post, Toompea post, Uus tn post, Kadrioru post, Weizenbergi tn post, Nõmme post, 
Magistrali post, Nunne müür (2 plakatit) ja Valli müür (2 plakatit). Plakatid on üleval 2. mai – 2. 
juuni. Välimeedia kampaania läks kokku maksma 230.4 eurot. 
Välireklaami eelisteks on (Vihalem 2008, lk 233): 
• Liiklejate vaatevälja sattumine; 
• Pikaaegsus; 
• Suunatus kohalikule turule; 
• Reklaamteksti lühidus ja lihtsus; 
• Väljapaneku vahetamise võimalus. 
 
Samuti nagu välimeediale, ei pannud “NB Festival” ka suurt rõhku interneti reklaamile. Interneti 
reklaami all pean silmas eelkõige bännereid (vt lisa 20). “Bänner ehk lintreklaam on  nelinurkne 
graafiline kujund, mis moodustab graafilise lingi teisele Interneti võrgulehele. “ (Vihalem 2008, 
lk 231) “NB Festivalil” on kaks bännerit, millest üks on üleval noorte infoportaalis Kool24 ja 
teine Eesti Teatri Agentuuri kodulehel. Kool24 portaali sain bänneri sponsorlustaotlusega, kus 
palusin toetada “NB Festivali” tasuta bänneriga nende kodulehel. Kool24 oli väga vastutulelik ja 
oli kohe nõus festivali bänneri oma avalehele lisama. Vastutasuks pakkus “NB Festivali“ 
meeskond neile logo meie reklaammaterjalidel ja etenduste pileteid. Teine bänneri koht kukkus 
nö ise sülle, nimelt tuli ühele “NB Festivali” pressiteatele vastu Eesti Teatri Agentuurist selline 
pakkumine, et kas me ei tahaks oma bännerit nende kodulehele lisada. Muidugi kasutasin nii 
suurepärast võimalust. Bännerid on üleval mai algusest kuni festivali lõpuni. “NB Festivali” 
bännerid tegi valmis Villem Jahu, kes pani kokku ka festivali kodulehekülje.  
Mingis osas võib ka festivali kodulehe interneti reklaami alla liigitada, kuigi turundusplaanis ma 
seda eraldi ei kajastanud. “Kodulehe kaudu edastatakse infot organisatsiooni missioonist, 
valdkonnast, kollektiivist, toodetest, teenustest jm.” (Vihalem 2008, lk 231) Kodulehega oli algul 
veidi probleeme, kuna selle tegijal ei olnud aega seda teha ja asjad venisid, kuid lõpuks sai ta 
järjepeale ja lõpptulemus on päris hea. (vt http://assitej.ee/nb2011/nbfestival.html) 
Interneti reklaami eelised on (Vihalem 2008, lk 232): 
• Tarbija on protsessis aktiivne; 
• Tegutsetakse tarbija soovi kohaselt; 
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• Reklaam on alati ja kõikjal saadaval; 
• Globaalne auditoorium; 
• Piiramatu infomaht; 
• Kasutatakse pilti, häält, videopilte, teksti; 
• Kohese tagasiside võimalus; 
• Soodne aktiivsele reklaamitarbijale. 
 
Televisiooni läks ainult ühte kanalisse “NB Festivali” reklaam, nimelt ETV kultuuriuudistesse. 
Kuna kultuuriuudised on tasuta, siis on sinna ka väga suur tung ja sellepärast oli see üks esimesi 
reklaamkanaleid, mille pidin ära broneerima. Selleks, et kultuuriuudistes omale aeg broneerida 
tuli esitada ETV-le vastavasisuline taotlus, kus oli kirjas sündmuse tutvustus ja millal ning mis 
programmides soovitakse teadet edastada. Minu õnneks tegin ma taotluse piisavalt varakult, 10. 
veebruaril ja saingi reklaami ajad ETV, Vikerraadio ja Raadio2 kultuuriuudistesse. 
Reklaamklipp läheb eetrisse ajavahemikus 23. mai – 2. juuni. Klipi visuaalse, graafilise osa tegid 
koos valmis kunstnik ja kodulehekülje tegija ning audio osa luges sisse Toomas Tross.  
 
TV-reklaami eelised on (Vihalem 2008, lk 228): 
• Haarab laia auditooriumi; 
• On emotsionaalne; 
• Kasutab korraga pilti, kirja, häält, liikumist; 
• On suunatav kindlale vaatajaskonnale. 
 
Televisiooni ja raadio kultuuriuudistesse aja broneerimine käis läbi sama isiku ning nagu 
eelmises lõigus öeldud, sain reklaamiajad ka Vikerraadio ja Raadio 2 kultuuriuudistesse. 
Raadios lastakse reklaami samal perioodil, mis televisiooniski 23. mai - 2. juuni. 
Raadioreklaamis on täpselt sama audio tekst, mis tv reklaamis.  
 
Lisaks “NB Festivali” reklaamile kasutasime ERRi raadiote kultuuriuudiseid ka “ASSITEJ 
Lasteteatrite Päeva” reklaamiks, selle broneerimisega tegeles Toomas, kuna sündmus toimus 
Piip ja Tuut mängumajas. 
 
Raadioreklaami eelised (Vihalem 2008, lk 229) 
• Odavalt edastatav; 
• Suunatav sihtauditooriumile; 
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• Kiiresti korraldatav ajas ja ruumis; 
• Heli võimalusi ning huumorit ja usalduslikkust kasutav. 
 
Lisaks televisioonile läks “NB Festivali” reklaamklipp ka Vabaduse väljaku suurele LED-
ekraanile. Vabaduse väljaku LED-ekraan on SA Tallinn 2011 kasutada, mistõttu tehti ka meile, 
kui partnerile pakkumine, et kas me ei tahaks oma sündmust seal reklaamida. Muidugi olime 
kohe nõus, kuna esiteks on see tasuta ja teiseks käib Vabaduse väljakult päeva jooksul väga palju 
erinevat rahvast läbi, seega on küllaltki suur tõenäosus, et ka mõni inimene festivali sihtgrupist 
näeb reklaami. “NB Festivali” reklaami näidatakse Vabaduse väljaku LED-ekraanil 
ajavahemikus 2. mai – 2. juuni. 
 
GCEC I..!).#.&-.()2$2/.(!
 
Muu turundustegevuse alla kuuluvad erinevad trükised, nagu plakatid (vt lisa 17), flaierid (vt 
lisa 18) ja bro!üürid. Esimesed “NB Festivali” tutvustavad flaierid tegi kunstnik “ASSITEJ 
Lasteteatrite Päevaks”. Flaierid olid A6 suuruses, tavalisel printeripaberil, esiküljel oli festivali 
üldinfo ja tagumisel küljel välisesinejad, nende etendused ning projekti sponsorite logod. 
Festivali nö õiged flaierid ja plakatid läksid trükki alles aprilli teisel nädalal. Trükised lasime 
trükkida Tallinna Raamatutrükikojas, flaiereid 5 000 tk ja plakateid 50 tk. Flaierid (vt lisa 18) 
suuruses A6 ja plakatid (vt lisa 17) suuruses A1 kujundas festivali kunstnik Inga Vares. 
Flaieritega juhtus ka väike äpardus, nimelt tegi trükikoda trükiettevalmistamisel apsaka ja kaotas 
flaieri tagumiselt küljelt ajakavast ära ühe festivali päeva. Õnneks märkasin seda enne flaierite 
laiali jagamist. Esmalt kontakteerusin kunstnikuga ja küsisin, kas tema failides on kõik päevad 
olemas ning kuna olid, siis andsin olukorrast kohe teada ka trükikojale. Trükikoda tunnistas oma 
viga ja trükkis kõik flaierid ümber. 
50-st plakatist 12 läksid välimeedia pindadele, ülejäänud plakatid läksid laiali üldharidus 
koolidesse, erinevatesse teatritesse, huvikoolidesse jne. Suur osa flaieritest sai samuti jagatud 
koolidesse, teatritesse, huvikoolidesse ja mujale. Lisaks läks päris palju flaiereid SA Tallinn 
2011 infokeskusesse, kes omakorda jagas neid oma partneritele, näiteks Tallinkile edasi 
jagamiseks. Osa flaiereid vahetasime Treff festivali ja Tallinna Vanalinn Päevade 
reklaammaterjalide vastu. Vahetuse eesmärk oli lisada “NB Festivaliga” samal ajal toimuvate 
ürituste reklaam esinejate festivali infokottidesse, et külalised saaksid õhtuti ja festivali etenduste 
vahel huvitavalt ja kvaliteetselt meelt lahutada.  
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Bro#üürid läksid trükki vahetult enne festivali 23. mail. Bro#üürid olid mõeldud eelkõige 
festivalil osalejatele, esinejatele ja külalistele. Kokku lasime trükkida 150 bro#üüri. Bro#üüris on 
välja toodud festivali ajakava ja pikk programm st programm koos lavastuste tutvustuste ja 
piltidega. Samuti on bro#üüris pöördumised, nt ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse esimehe 
Toomas Trossi ja kultuuriministri Rein Langi poolt. Lisaks analüüsib Eesti laste ja noorteteatri 
hetkeseisu Heidi Aadma.  
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9. INFOLIIKUMINE MEESKONNAS  
 
“Parima tulemuse kindlustamiseks on lisaks heale meeskonnale oluline sisemine õigeaegne ja 
asjakohane infovahetus, mis omakorda tugineb selgel ja ühesel eesmärgipüstitusel” (Kaljurand, 
Kasemets, Laane 2001, lk 32) 
 
“Kommunikatsioon on paljuski kontrollvahend, mis annab hea ülevaate kogu projektist ja selle 
raames ellu viidavatest tegevustest.” (Kaljurand, Kasemets, Laane 2001, lk 32) 
 
Infoliikumine toimis “NB Festivali” meeskonnas üldiselt väga kenasti ja ilma tõrgeteta. 
Suuremaid probleeme info edastamise ja saamisega ei tekkinud. Hea infoliikumise tagasid 
kindlasti iga nädalased koosolekud, kus sai alati kõik vajalikud asjad esile tõstetud ja üle 
korratud ning ka memodena kirja pandud. Koosolekute memod saatsin pärast kohtumist 
kõikidele meeskonna liikmetele e-mailile, et kellelgi ei tekiks koosolekul räägitud asjadest vale 
arusaam ning et kõik teaksid, mis ülesanded peavad neil olema tehtud järgmiseks kohtumiseks. 
Väga oluline meeskonna reegel hea infoliikumise tagamiseks oli see, et alati kui keegi saadab 
kellelegi kirja, siis tuleb panna ka kõik teised meeskonnaliikmed kirja koopiasse. See tagas selle, 
et kõik meeskonnaliikmed olid kogu aeg toimuvaga kursis, isegi kui see asi neid otseselt ei 
puudutanud. Selline üldine informeeritus on väga vajalik, kuna loob kõigile 
meeskonnaliikmetele festivali asjade käigust sarnase pildi. 
 
Infoliikumise osas oli festivali korraldusperioodi jooksul kõige suuremaks probleemiks suhtlus 
kodulehe tegijaga, kuna temaga oli väga raske kontakti saada. Põhi mure oligi see, et kodulehe 
tegija lihtsalt ei reageerinud talle saadetud kirjadele või tegi seda väga pealiskaudselt. Arvan, et 
probleemi juured olid seal, et kodulehekülje tegija ei kuulunud otseselt festivali meeskonda ja 
tegeles festivali asjadega oma põhitöö kõrvalt. Seetõttu ei olnud tal ilmselt piisavalt 
motivatsiooni ja ehk ka aega NB asjadega tegeleda ning lihtsalt eiras meeskonna e-maile. See 
omakorda takistas normaalset ja kiiret info liikumist ning vahetamist. Õnneks tundsid ASSITEJ 
Eesti Keskuse juhatuse liikmed seda noormest juba eelmiselt “NB Festivalilt” ning teadsid, et 
temaga suheldes tuleb aega varuda ja vahel ka mõne kurjema sõnaga tagant tõugata. 
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10. ENESEREFLEKSIOON  
 
“NB Festivali” korraldusmeekonna töös osalemine andis mulle uue väga suure praktiliste 
kogemuste pagasi. Festivali korraldades tegin praktiliselt läbi neid asju, mida varasemalt olin 
omandanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teooria loengutes. Pärast oma praktika lõppu “NB 
Festivali” juures võin öelda, et oskan koolis omandatud teooriat ka reaalselt oma tegemistes 
kasutada. 
Kogu praktika kestel tundsin end “NB Festivali” meeskonnas väga hästi, kuna minusse suhtuti 
algusest peale kui täieõiguslikku meeskonna liikmesse, kellele võib usaldada festivali 
korralduslike tööülesandeid. Alguses arvasin, et äkki ei julgeta mulle minu jaoks  piisavalt suuri 
ja väljakutsuvaid ülesandeid anda, aga tegelikult ei jäänud ma neist sugugi ilma. Näiteks oli väga 
põnevaks tööks ja omajagu katsumuseks turundus- ja kommunikatsiooniplaani koostamine, mida 
ma ei olnud varem kunagi praktiliselt teinud. Samuti tuli mul tegemist teha pressiteadetega, 
millega ma samuti varem ei ole kokku puutunud. 
“NB Festivali” korraldamise puhul mulle meeldis kõige enam see, et meeskonnas sujus kõik 
väga hästi st ei tekkinud mingeid suuri konflikte, vaid tehti koostööd ning üksteist kiideti hea töö 
eest. Samuti olen rõõmus selle üle, et hoolimata kitsastest rahalistest vahenditest tehti festival 
ikkagi ära ja veel väga hästi. 
Festivali korraldamise juures oligi kõige muret tekitavam see, et kuidas tulla toime piiratud 
eelarvega ja teha nii, et sealjuures kvaliteet ei langeks. Sellise olukorra tingis suuresti see, et paar 
suurtoetajat, kes alati on ASSITEJ Eesti Keskuse poolt korraldatud festivali toetanud jätsid selle 
sel korral tegemata. Sellise olukorra vältimiseks teeksin ma järgmisel korral rohkem eeltööd ja 
esitaksin projektitaotlused mitte ainult varasematele toetajatele, vaid kõigile potentsiaalsetele 
toetajatele. Samuti prooviksin sõlmida rohkem partnerlus suhteid erasektori firmadega, kuna läbi 
nende saab erinevaid teenuseid ja tooteid oluliselt soodsamalt ning lisaks omavad partnerid 
turunduslikus aspektis teatavat maine kujundaja efekti. 
Üleüldiselt arvan, et kultuurisündmuse tuurundamisse peaks panema rohkem vahendeid, kuna 
see kõik tuleb tagasi välja müüdud piletite näol. Usun, et õigesti tehtud reklaam on 
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mõjuvõimsam kui miski muu. Kahjuks ei olnud “NB Festivalil” kusagilt võtta algkapitali 
suuremaks reklaamikampaaniaks, mistõttu tuli kasutada võimalikult palju isiklikke ja nö tasuta 
kontakte. 
Festivali korraldamise käigus sain kõige enam uusi teadmisi ja kogemusi turunduse ja 
kommunikatsiooni valdkonnast, kuna nendega tegelemine oli minu põhiülesandeks. Näiteks olen 
nüüd teadlikum sellest, kui palju ette peab televisioonis reklaamiaja broneerima, et sinu reklaam 
õigetel kuupäevadel ekraanile jõuaks või millal peab esitama ajalehe toimetusse oma reklaami, et 
see soovitud ajal ilmuks või kuidas üldse suhelda meedia inimestega jne.  
Lisaks turunduse valdkonnale sain uusi teadmisi ka projektikirjutamise vallast, kuna “NB 
Festivalil” sain paar projektitaotlust teha täitsa ise. Sellega seoses sain läbi praktiseerida koolis 
õpetatud projektikirjutamise teooriad, näiteks kuidas avada projekti sisu, sihtgrupp, eesmärgid 
jne. Projekti kirjutamise juures puutusin praktiliselt kokku ka eelarve koostamise ja 
tasakaalustamisega, mis samuti andis omajagu uusi teadmisi selles vallas.  
Arvan, et “NB Festivali” korraldusmeeskonna töös osalemisega sain rakendada väga palju koolis 
teoorias omandatud teadmisi, mis kõik on olnud vundamendiks praktilisele tööle. “NB Festivali” 
korraldades ei tekkinud mul kordagi tunnet, et midagi oleks vajaka jäänud või ma ei oska midagi 
teha. Sain hakkama kõigi ülesannetega, mis mulle delegeeriti. Kui ka jäi midagi segaseks, siis 
olid minu kõrval olemas alati meeskonna liikmed, kes hädast välja aitasid. 
Tuleviku perspektiivis on “NB Festivali” korraldustöös osalemine minu jaoks väga tähtis. 
Festivali korraldamine andis mulle korraldustöö osas hindamatu kogemus, mida saan kindlasti 
kastutada ka oma edasiste töödes. Minu enda jaoks on olulisim see, et sain osaleda kogu 
protsessis algusest lõpuni ning puutusin kokku kõikide festivali korraldamist puudutavate 
detailidega. 
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11. KULTUURISÜNDMUSE TEOSTUMISE LADUSUS 
 
Üldiselt teostus kultuurisündmus ladusalt. Kõik toimis enam-vähem plaanipäraselt ja suuremaid 
probleeme ei tekkinud. “NB Festival” toimus 29. mai – 2. juuni 2011 Tallinnas teatris NO99.  
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Meeskonna jaoks algas festival 27. mail, kui algasid kõik võimalikud vahetud ettevalmistused 
kultuurisündmuseks. Pandi kokku esinejate infomaterjalid, võeti vastu külalised, valmistati ette 
teatrimaja, pandi kokku etendusteks vajaminev tehnika, koguti kokku vabathtlikud ning 
informeeriti neid tööülesannetest jne. Minu põhiülesandeks sai festivali infomaterjalide 
kokkupanemine ning festivali ajal infolaua töö korraldamine.  
Vahetult enne festivali tuli ka väike üllatus Korea trupi poolt, kes leidis viimasel minutil, et nad 
ei mahu väikesesse saali ja seega tuli kogu esimese päeva kava ümber tõsta. Korea etendus läks 
suurde saali ja avamine ning VAT Teatri etendus väikesesse saali. Algul pidi Koreal olema kaks 
etendust, aga kuna nad läksid suurde saali, siis jäeti ka üks etendus ära, sest ilmselt ei oleks 
jätkunud kahele samale suure saali etendusele piisavalt publikut.  
“NB Festivali” ametlik avamine toimus 29. mai 19.00. Avamisel said sõna Jaanus Rohumaa ja 
ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse esimees Toomas Tross.  
Esimesel festivali päeval saabus ka suur osa truppidest, kellel iga ühel oli vabatahtlikest oma 
saatja. Saatjate ülesandeks oli kogu aeg trupile kättesaadav olla, tuua trupp lennujaamast või 
sadamast teatrisse ja hotelli, anda neile juhiseid linnapeal liikumiseks jne. Esimene festivali 
päev, mis oli kõige kiirem, möödus üldiselt väga rahulikult, kõik trupid jõudsid kenasti kohale, 
publikut oli piisavalt ning Korea etendus oli üks festivali nö hittidest, millest räägiti veel 
järgmistel päevadelgi. Päeva võttis kokku etenduste arutelu, mida viisid läbi Rait Avestik ja 
Madli Pesti. 
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Kõik ülejäänud festivali päevad möödusid samuti rahulikult ja ilma tõrgeteta. Publikut oli ja ka 
etendused said ilusti toimuma. Väike muutus toimus ainult 31. mai Ilmarise etenduses, nimelt 
üks nende näitleja haigestus, mistõttu tuli algselt planeeritud etendus vahetada teise Ilmarise 
etenduse vastu. Kõik festivali päevad võtsid kokku etenduste arutelud, kus kriitikud ja trupid 
analüüsisid päeva jooksul nähtud etendusi. Üldiselt oldi festivalile valitud etendustega väga rahul 
ning kiidusõnu jätkus oluliselt rohkem kui laitust.  
Ühe korraliku festivali juurde käib ka pidu, “NB Festivali” pidu toimus eelviimase festivalipäeva 
õhtul NO99 teatri kohvikus. Peol esines Toomas Tross ja üllatusena murupilli mängija Erki-
Andres Nuut. Muidugi oli korraldatud ka võrratu pidusöök, millele järgnes Heimar Lille 
videodisko. 
Üldiselt võib festivaliga igati rahule jääda. Veidi rohkem oleks tahtnud etendustel näha 
teismelisi, aga kuna kevad on noorte jaoks väga kiire aeg, siis on see ka mõistetav. 
Tegelikkuseses ei ole see mitte ainult noorte jaoks kiire aeg, vaid ka õpetajate jaoks, kes neid 
teatrisse toovad. Kevadel on vaja teha aastat kokkuvõtvad arvestused ja eksamid, samuti 
toimuvad kooliekskursioonid jms. Heameel on aga selle üle, et festivali külastasid väga paljud 
teatriprofessionaalid, mis näitab, et huvi professionaalse laste- ja noorteteatri vastu on täiesti 
olemas ning loodetavasti aitab see kaasa ka laste- ja noorteteatri arengule Eestis. Festivalil 
osalenud trupid jäid ise festivaliga väga rahule, kiideti väga korraldust ja festivalile valitud 
etendusi. Festivali nö tähtedeks said Korea etendus “Dallae’s Story”, Brasiilia etendus “Almost 
Nothing”, Rootsi etendus “From Scratch”, Taani etendus “The Beach” ja Saksamaa etendus 
“Night Blind”. 
Usun, et kogu festival sai toimuma nii hästi just tänu super meeskonnale. Väga suure panuse 
andis festivali korraldusse lisaks ASSITEJ Eesti Keskuse juhatusele VAT Teater, kellelt tulid 
festivali meeskonda nii lavamehed, vabatahtlikud, kui ka toitlustuse ja esinejatega tegelejad. 
Eriliselt tublid olid vabatahtlikud, kes tegid festivali perioodil ära väga suure osa tööst. Usun, et 
“NB Festivali” õnnestumise võtmeks oligi just ühtne ja kaua koostöötanud meeskond. 
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“NB Festivali” tegelik eelarve (vt lisa 24) kujunes planeeritud eelarvest oluliselt väiksemaks, 
nimelt prognoositud 78 195 euro asemel tuli kitsastes oludes festival korraldada kõigest 46 020 
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euroga. Kõige suurema eelarve kärpe tingis Põhjamaade Ministrite Nõukogult (PMN) 
saamata jäänud toetus, mis moodustas ligi veerandi kõikidest tuludest. Kõigil varasematel 
aastatel on PMN alati “NB Festivali” suurelt toetanud. Seekordset toetusest ilma jätmist 
põhjendati sellega, et PMN rahvusvaheline organisatsioon toetas ASSITEJ Maailmakongressi, 
mistõttu rohkem toetust ASSITEJle (ka kohalikele keskustele) kahjuks ei jätku. Kohe festivali 
korraldamise alguses saime teada, et ka Eesti Kultuuriministeerium meid otse ei toeta, kuna 
neil lihtsalt ei ole selleks vahendeid ja palusid meil taodelda Eesti Kultuuriministeeriumi rahasid 
läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Hasartmängumaksu Nõukogult sai “NB Festival” toetust 
kokku 11 000 eurot. Kõige suuremaks toetajaks festivalile jäi SA Tallinn 2011, kes toetas “NB 
Festivali” 15 977,91 euroga. Teiseks suureks toetajaks oli Eesti Kultuurkapital, kes toetas 
festivali 12 000 euroga. Samuti olid väiksemate toetustega abiks Tallinna Kultuuriväärtuste 
Amet, kes toetas festivali 2 000 euroga ning Tallinna Vanalinna Päevad, kes toetas festivali 1 
500 euroga. Lisaks toetas festivali Goethe Instituut, kes tasus Saksa teatri sõidu- ja etenduse 
kulud otse teatrile. 
Omapanusena pidi ASSITEJ Eesti Keskus panema festivali korraldusse 1 498, 68 eurot. Piletite 
müügist teeniti umbes 1 000 eurot. Lisaks toetasid “NB Festivali” erinevad sponsorid, kokku u 
1 043 euroga. Kõige suuremaks nö sponsoriks sai ASSITEJ Eesti Keskuse partner VAT Teater.  
Kokkuvõttes usun, et kitsastes oludes sai korraldatud väga hea festival, olenemata saamata 
jäänud toetustest ei antud alla festivali kunstilise kvaliteedi osas. Kõik planeeritud trupid olid 
oma etendustega kohal ning andsid väga head etendused.  
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KOKKUVÕTE 
 
Minu loov-praktiline lõputöö toimus 2010. aasta septembrist kuni 2011. aasta juunini MTÜ 
ASSITEJ Eesti Keskuses. Lõputöö väljundiks oli MTÜ ASSITEJ Eesti Keskuse poolt 
korraldatav rahvusvaheline lastele ja noortele mängivate teatrite festival “NB Festival”. “NB 
Festival” toimus 29. mai – 2. juuni Tallinnas teatris NO99. NB Festivalile tulid esinejad kokku 
üle maailma: Brasiiliast, Koreast, Taanist, Norrast, Rootsist, Saksamaalt, Venemaalt, Lätist, 
Leedust ja muidugi Eestist. 18 teatritruppi mängisid viie festivali päeva jooksul kokku 22 
etendust. 
Minu peamiseks tööülesandeks oli festivali turunduse ja kommunikatsiooni planeerimine ning 
korraldamine. Lisaks oma valdkonna koordineerimisele olin projektijuhi ja koordinaatori 
assistent. Kogu lõputöö vältel sain praktikasse rakendada väga erinevaid TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia loengutes õpitud teoreetilsi teadmisi, alustades projekti kirjutamisest, eelarve 
koostamisest, turunduse planeerimisest kuni meeskonna kommunikatsiooni ja töö korraldamiseni 
välja. Samuti olid lõputöö edukal sooritamisel abiks varasemalt korraldustöö ja 
spetsialiseerumise praktikatelt omandatud kogemused. 
Usun, et võin oma TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia loov-praktilise lõputöö MTÜ ASSITEJ Eesti 
Keskuses õnnestunuks lugeda. Sain kõigi mulle delegeeritud ülesannetega hakkama ning 
festivali korraldades ei tekkinud minu töös kordagi suuremaid tõrkeid ja kõik sujus 
plaanipäraselt. 
Samuti võib õnnestunuks lugeda kogu “NB Festivali”, mis hoolimata väikestest rahalistest 
raskustest ikkagi toimus ning seda täies planeeritud mahus. 
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Lisa 4 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti projektitaotlus 
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Lisa 5 Eesti Kultuurkapitali projektitaotlus 
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Lisa 6 Sponsorluse taotlus portaalile Kool24 
 
Kool24 
Mere pst 8, 
Tallinn 
info@kool24.ee  
07. veebruar 2011 
 
SPONSORLUSE TAOTLUS 
 
ASSITEJ Eesti Keskus pöördub Kool24 poole palvega toetada ASSITEJ Eesti Keskuse poolt korraldatavat festivali 
“NB fest iva l  2011”. Toetusena näeksime festivali reklaambänneri kohta Teie portaalis. 
 
ASSITEJ Eesti Keskus on professionaalseid Eesti laste- ja noorteteatreid ning teatrispetsialiste ühendav 
organisatsioon, mis kuulub maailmaühendusse ASSITEJ International. 
 
29. mai – 2. juuni 2011 aset leidev NB festival on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline noortele mängivate 
teatrite festival, mis koondab kokku ligi 100 noorteteatri tegijat Balti- ja Põhjamaadest, Venemaalt jm. Seekordsel 
festivalil astuvad erikülalisena üles ka eksootilised teatritrupid Brasiiliast ja Koreast, kes tulevad Tallinna otse 
ASSITEJ maailmaorganisatsiooni XVII kongressilt, mis leiab aset Kopenhaagenis ja Malmös 20. – 29. maini 2011. 
ASSITEJ Maailmakongressi näol on tegu ühe suurima teatriüritusega meie lähiregioonis, mis ühendab teoreetilise, 
praktilise ja organisatoorse teatritöö tähelepanu keskpunktis olevaks tervikürituseks. NB festival 2011 algab sealt, 
kus maailmakongress lõpeb. Parimad etendused maailmakongressilt jõuavad Tallinna lavadele, teatritegijad toovad 
värsked ideed otse NB festivali aruteludele, töötubadesse ja seminaridele. Kõige uuem, professionaalsem ja 
huvitavam teatrikunst kogu maailmast jõuab Eestile erakordselt lähedale ning selles kontekstis avaneb eesti 
teatritegijaile suurepärane  võimalus tutvustada oma loomingut, luua kontakte ja arendada teatrisidemeid. Tallinna 
noortel avaneb harukordne võimalus näha lühikese aja jooksul Eesti noorteteatri paremikku kõrvuti maailmas enim 
tähelepanu äratanud lavastustega. Lisaks etendustele toimuvad noorele publikule ka töötoad ja arutelud, kus 
noorteJürii saab võimaluse nähtule tagasisidet anda. 
ASSITEJ Eesti Keskus on rahvusvahelist laste- ja noorteteatrite festivali korraldanud alates 1995. aastast. 
Seekordset NB festivali toetavad SA Tallinn 2011, Hasartmängumaksu Nõukogu, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, 
Kultuurkapital. 
Kool24-l palume võimalusel toetada NB festivali reklaambänneri kohaga Teie portaalis. Festivali teavituskampaania 
on planeeritud maikuusse. 
Omalt poolt pakume: 
• Teie portaali logo kasutamise NB festivali trükistel 
• Pileteid NB festivali etendustele 
 
Loodame Teie soovile teha meiega koostööd. Vastust taotlusele ootame kahe nädala jooksul. 
 
 
Lugupidamisega 
Liina Silluste 
NB festival 2011 
+372 51 89 355 
liina.silluste@gmail.com   
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Lisa 7 NB Festivali tehniline programm 
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Lisa 8 NB Festivali ajakava 
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Lisa 9 NB Festivali programm 
 
 
 
 
 
 
 
NB FESTIVAL 29. MAI – 2. JUUNI 2011 TEATRIS NO99 
PROGRAMM 
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Lisa 11 Pressiteade I 
 
9.03.2011 
 
PRESSITEADE  
 
20. märtsil on ASSITEJ lasteteatrite päev, mis on rahvusvaheline lastele ja 
noortele mängivate teatrite päev. Sel aastal tähistatakse ASSITEJ lasteteatrite 
päeva Tallinnas Piip ja Tuut Mängumajas, mis on uus unikaalne teatripaik noorele 
publikule. 
  
ASSITEJ lasteteatrite päeval on lasteteater Sõbra etendus "Hunt lambanahas" kõigile 
huvilistele TASUTA. Selleks palume eelregistreeruda mangumaja@piipjatuut.ee või 
telefonil 662 6767. 
  
Rahvusvaheline ASSITEJ lasteteatrite päeva kava 20. märtsil 2011 Piip ja Tuut 
Mängumajas: 
 
12.00 "Hunt lambanahas" lasteteater „Sõber“ esituses 
13.00 NB festival 2011 tutvustus 
13.15 ASSITEJ Eesti Keskus MTÜ üldkoosolek 
  
ASSITEJ lasteteatrite päeval tutvustatakse esmakordselt selleaastase NB festivali 
mängukava, mille pearõhk on noortelavastustel. NB festival on rahvusvaheline 
teatrifestival, mis toimub Tallinnas 29. maist 2. juunini ning on osa Euroopa 
kultuuripealinna Tallinn 2011 programmist. Oma teatriesindustega saabuvad Tallinna 
pea kõik Põhja- ja Baltimaad, Venemaa, Saksamaa ning Eesti teatrid, kes mängivad 
lastele ja noortele. Koostöös ASSITEJ Maailmakongressiga saabuvad Tallinnasse 
eksootilised teatritrupid Koreast ja Brasiiliast.  
 
Festivali etendused toimuvad teatris NO99. 
  
NB festivali korraldavad ASSITEJ Eesti Keskus ja VAT Teater. 
 
ASITEJ Eesti Keskus on organisatsioon, mis ühendab professionaalseid lastele ja 
noortele mängivaid teatreid ning üksikliikmeid.  
 
Lisainfo: 
 
Toomas Tross 
mob. 56 46 80 40 
toomas@piipjatuut.ee 
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Lisa 12 Pressiteade II 
 
12.04.2011 
PRESSITEADE 
 
Algab NB Festivali piletimüük 
 
Alates esmaspäevast, 12. aprillist saab Piletilevist ja Piletimaailmast osta pääsmeid 
rahvusvahelisele teatrifestivalile NB festival 2011, mis toimub 29. maist 2. juunini Teatris 
NO99. 
 
Festival on suunatud noortele ning seal astuvad üles professionaalsed teatrid Põhjamaadest, 
Baltimaadest, Saksamaalt ja Venemaalt. Erikülalistena annavad etendusi eksootilised teatritrupid 
Grupo Sobrevento Brasiiliast ning Art Stage SAN Lõuna-Koreast. 
 
Pileti hind kõikidele etendustele on 3 eurot. Lisaks noortelavastustele on programmis ka 
väiksematele lastele mõeldud etendusi ning koguperetükke.  
Lisainfot leiab festivali peakorraldaja ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehelt www.assitej.ee. 
Festival kuulub Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 ametlikku programmi. 
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Lisa 13 Pressiteade III 
 
NB Festival pakub etendusi lastele ja noortele Teatris NO99 
 
Mai lõpul algab Teatris NO99 rahvusvaheline teatrifestival NB FESTIVAL 2011, mis 
pakub noorele publikule taskukohase hinnaga maailmatasemel teatrielamusi. Festival 
kuulub Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi. 
Alates 29. maist on võimalik viiel päeval vaadata ligi paarikümmet erinevat lavastust, mis kokku 
annavad hea ülevaate kaasaegse laste- ja noorteteatri erinevatest väljendusvormidest. Lisaks 
Eesti teatritele on lähimatest riikidest esindatud Läti, Leedu, Rootsi, Taani, Norra, Venemaa ja 
Saksamaa trupid. Eriti eksootilisi teatrielamusi pakuvad teatrid Grupo Sobrevento Brasiiliast 
ning Art Stage SAN Lõuna-Koreast, kes saabuvad Tallinna Kopenhaagenist-Malmöst, laste- ja 
noorteteatreid ühendava organisatsiooni ASSITEJ maailmakongressilt.  
Festivali korraldab ASSITEJ Eesti Keskus koos VAT Teatriga ning etendused toimuvad 
Teatri NO99 saalides. Festival pakub etendusi erinevatele vanusegruppidele, kuid 
põhitähelepanu all on noortele mõeldud lavastused. Programm on koostatud nii, et kõiki 
lavastusi saab järjepanu vaadata ning kogu teatrimaja on avatud kui häid ideid ja sõbralikku 
festivalimelu pakkuv noortekeskus. Lavastuste kohta saab vabalt arvamust avaldada etenduste 
aruteludel ning õhtuti on avatud festivali klubi teatri kohvikus. 
NB Festivali traditsioon sai alguse juba 1995. a, kui esimest korda toimusid ASSITEJ Eesti 
Keskuse Lasteteatrite päevad Tallinnas. Järgnevast aastast peale muutus programm 
rahvusvaheliseks ning alates 2002. aastast jagatakse festivalide toimumiskordi teiste Balti 
riikidega, mille tulemusena toimub festival kordamööda Eestis, Lätis ja Leedus igal kolmandal 
aastal. Siiani on festivali võõrustanud pealinnast kaugemale jäävad linnad Narva, Jõhvi ja Pärnu. 
Eelmine NB Festival viidi läbi 2008. a Endla Teatris ning Pärnu linnavalitsus pärjas ürituse aasta 
kultuurisündmuse tiitliga.  
Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi kuuluv NB Festival 2011 teeb koostööd 
rahvusvahelise organisatsiooni ASSITEJ Maailmakongressiga. Festivali toetavad veel Eesti 
Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna linna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna 
Vanalinna Päevad, Goethe Instituut jt. 
Festivali programmi ja lavastuste tutvustused leiab ASSITEJ Eesti Keskuse kodulehelt 
www.assitej.ee. Kõigi etenduste piletid maksavad vaid 3 eurot ning neid on võimalik osta 
Piletilevist ja Piletimaailmast. 
Pressiteate koostaja: 
Kirsten Simmo 
info@assitej.ee 
Tel 55639219 
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Lisa 17 NB Festivali plakat 
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Lisa 24 Tegelik eelarve 
"NB FESTIVAL" EELARVE   
    
KULUD   
    
Ööbimine 10500.00 
Toitlustamine  4000.00 
Transport 300.00 
Reisikulud 4178.40 
Etenduste kulud 10875.00 
Trükised 805.60 
Reklaam  625.20 
Rent 3676.00 
Personalitasud 9548.00 
Raamatupidamine 511.29 
Kontorikulud  1000.00 
KOKKU 46019.49 
    
    
TULUD   
    
SA TALLINN 2011 15977.91 
EESTI KULTUURKAPITAL 12000.00 
HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU 11000.00 
TALLINNA KULTUURIVÄÄRTUSTE 
AMET 2000.00 
TALLINNA VANALINNA PÄEVAD 1500.00 
GOETHE INSTITUUT 
Maksab Saksa 
teatri sõidukulud 
ja etenduse tasud 
otse teatrile 
OMAPANUS 1498.68 
SPONSORLUS 1042.90 
PILETITULU 1000.00 
KOKKU 46019.49 
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SUMMARY 
Organizing international children’s and youth theatre festival “NB Festival 2011” 
L. Silluste 
University of Tartu Viljandi Culture Academy cultural management diploma thesis is a creative-
practical activity, which consists in preparatory actions and organization of a cultural event and 
analysis of the cultural event.  
I did my thesis in NGO ASSITEJ Centre of Estonia, and it is about organizing international 
children’s and youth theatre festival “NB Festival 2011”. “NB Festival 2011” took place in 
Tallinn, May 29 to June 2, 2011. The festival gathered together theatre groups from the Nordic 
countries –Sweden, Denmark and Norway; from Germany, Russia and from the Baltic States – 
Estonia, Latvia and Lithuania. In cooperation with the ASSITEJ World Congress and Performing 
Arts Festival “NB Festival” also had two extra guests from exotic countries – Grupo Sobrevento 
from Brazil and Art Stage SAN from Korea. 
“NB Festival 2011” took place at theatre house of the Theatre NO99 – one of the most 
innovative and internationally prizewinning theatres of Estonia. The target audience of the “NB 
Festival” was  similar with the NO99 – the performances of the festival were mostly for 
youngsters. 
I chose this cultural event for my thesis because I am specializing in theatre. The purpose of my 
work was to participate in the process of organizing theatre festival from the very beginning up 
to the end of the festival. During the process I was able to practice my knowledge and former 
experience which I had acquired in University of Tartu Viljandi Culture Academy. 
My assignments were mainly related to marketing and communication of “NB festival”. Also I 
was an assistant of project leader and coordinator. My prime assignment was to put together 
marketing and communication plan and also organizing everything which I put in there. As an 
assistant my main assignement was to help project leader and coordinator. Mostly I helped to 
write the support and sponsorship requests. 
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I was very satisfied with my work in NGO ASSITEJ Centre of Estonia. First of all, because I got 
an opportunity to do my thesis there but also because I got a great experience to see the 
organizing process of international theatre festival and also be a part of this. The experience has 
been interesting and memorable, both the work and team. I got experience from different areas, 
which greatly broadened my knowledge. 
 
 
 
 
